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PREPARATIVOS r L E C T 0 o A L E S 
LOS OTROS 
. Y NOSOTROS 
Estamos en el momento crítico y el i 
Jiervor más estuoso del período preelec-' 
toral. 
Los diarios nos describen el aspecto de 
colmena que ofrece el Ministerio de Ja 
Gobernación con el i r y venir de los can-
didatos aspirantes al encasillado. 
Los reformistas y republicanos han eu-
nieuzado sus propagandas. Las infinitas 
fracciones de estos últimos tratan además 
de unirse. 
1 Romanones lleva visitadas tres capita-
les y celebrados sendos banquetes y pro-
nunciados otros tantos discursos. 
Los prietistas también han decidido po-
merse en contacto con el pueblo, aparte 
d trabajo de zapa que vienen realizando. 
Sería necio pensar que las elecciones se 
ganan ahora, ¡ no ! ; el jaque mate se da 
•después, al emitirse el sufragio; pero de 
presente se disponen las piezas propias y 
se eliminan las contrarias. Aquéllo es im-
posible sin ésto. Como lo es una batalla 
- sin haber levado antes el ejército y pro-
vístole de armas y enseñádole la instruc-
ción. 
En el campo católico no columbramos 
n i asomos de intentos de hacer algo prác-
tico, grande, suficiente. ¿Volveremos á 
contentarnos con la docena y pico coa-
tiuetudinaria entre senadores y diputados, 
carHstas, integristas, independientes y de 
la Defensa Social! 
M u c h o m u c h í s i m o tememos que sí. 
¡Al paso que caminamos no llegaremos 
mucho más adelante. 
Y es una lástima y una responsabili-
dad. Porque si siempre tuvimos obliga-
.'eion de luchar, y cuenta que se lucha ha-
ciendo, no lamentando n i censurando, en 
las presentes circunstancias más que 
nunca. 
Nos hallaremos frente á la unión, electo-
ral al menos, de los republicanos. No se 
dude n i piense nadie que podremos am-
pararnos de sus divisiones, cual en las pa-
sadas elecciones de concejales. 
Restar votos al Sr. Alvarez es vital pa-
ra nuestras ideas é intereses:. Por cuanto 
es imprescindible alejar todo lo que da-
ble fuere la desconcertante y para nos-
otros vergonzosa posibilidad, tal vez pro-
babilidad, de que sea llamado á formar 
Gabinete y gobernar á la católica España 
un hombre que se gloría de ser hetero-
doxo, que se jacta de no ser católico, y 
que por otra parte anda tan sobrado de 
osadía cOmo falto de dotes gabernamen-
tales. 
Pues el conde , de Romanones tremola 
por esos mítines una bandera mitad anti-
clerical, mitad presupuestívora, que da 
miedo pensar en que tan funesto hombrt-
públieo pueda volver á ser árbitro de los 
destinos de España. No dice ya, como 
tanto repetía en el Poder, que él no es 
radical; antes preconiza todos los laicis-
mos de Moret y el bloque y todas las 
audacias antirreligiosas de Canalejas. Ni 
se diga que son palabras hueras. Preci-
eamente el conde hizo más, queda y sol.v 
padamente, en la descatolización de \H 
' España oficial D. Alvaro de Figueroa qu'i 
D. José Canalejas con todos sus retos y 
aun desconsideraciones á la Santa Sede. 
E l peligro por este lado es inmenso, más 
real de lo que se figuran los que, ofusca-
dos por la insignificancia como estadist-i 
del conde de Romanones, toman á risa su 
gestión, y no se percatan de que obede-
ciendo á convicciones ó á conveniencias, 
desde la primera vez que desempeiió car-
tera sigue una y la misma orientación ha-
cia la izquierda, pasito á paso, no depri-
sa, pero sí seguro. Y no hablemos del as-
pecto de francachela administrativa, re-
lajamiento moral y yerros internaciona-
les de la política del deplorable ex presi-
dente del Consejo... 
Por todos estos motivos, urge que aco-
metamos pronta y bravamente, los católi-
cos, una activísima labor de preparación, 
formación y revisión de censos, de com-
promisos de personas de nuestras ideas 
para recontar fuerzas, de celebración de 
alianzas circunstanciales, entre nosotros ó 
eon fuerzas afines, de presentación de 
candidatos, los más posibles, de forma que 
el artículo 29 no valga en ningún distrito. 
Recordemos que en estas luchas electo-
rales se vence muchas ocasiones en que al 
parecer se es derrotado, por la derrota 
de hoy es el antecedente necesario del 
triunfo de mañana. 
No sería lógico, concluir este artículo 
sin remembrar la campaña que hizo EL 
DEBATE, en pro de la unión de los católi-
cos en la defensa de un programa mínimo, 
unión esencialmente electoral. 
Las adhesiones fueron muchas, todas 
estimabilísimas, y algunas que importa-' 
han el conforme de partidos en masa. 
Ha sonado la hora de que todo eso pa-1 
se del papel de periódico á las urnas elec-
torales, de las palabras de caballeros á 
las obras de ciudadanos. 
De lo contrario... hasta sufriría nues-
tro decoro. 
•R. B O T L L A N 
E l loquero dióle tan fuerte patada, que 
le estranguló una hernia. 
Juan Martínez hállase gravísimo. 
Huelga solucionada. 
Se ha solucionado la huelga de obreros 
de Mieres por haber sido satisfechas sus 
pretensiones con el despido del capataz 
Bernardo Nostes. 
Uu mitiu. 
Los elementos anarquistas celebraron un 
mitin en el Campo de San Francisco para 
pedir la libertad del compañero Marcelino 
Suárez, procesado por varios delitos de im-
prenta. 
No se alteró el orden. 
Un nuevo arbitrio. Los comerciantes. 
OVIEDO 14. 
El Ayuntamiento, al aprobar los presu-
puestos, ha creado, entre otros impuestos, 
el de gravar al comercio con el arbitrio del 
peaje, señalando una peseta por tonelada 
do mercancía qu© entre en Oviedo. 
Los comerciantes se han reunido en la 
Cámara de Comercio, designando una Co-
j misión que impugnará el impuesto por- ile-
¡ gal. 
La agrupación maurista. 
OVIEDO 14. 
La agrupación maurista se ha reunido 
cou objeto de constituirse. Asistieron repre-
sentaciones de los pueblos de la provincia, 
aprobándose los estatutos. 
Se designó una Comisión, que se consti-
tuirá en Comité interino. 
También se acordó hacer un homenaje á 
Maura, é iniciar la suscripción nacional pa-
ra fundar un gran periódico en Madrid. 
Entre los asistentes se recaudaron 5.000 
pesetas. 
También acordaron presentar candidatos 
en las próximas elecciones. 
D E E L E S C O R I A L . 
S O L E M N I D A D ACADÉMICA 
EN E L R E A L COLEGIO DE ALFONSO XII 
H e r m o s o d i s c u r s o d e M o n s e ñ o r R a g o n e s s i 
] También se dice que ha desistido de 
| igual proyecto el Monte de Piedad y Caja 
jde Ahorros de La Coruña, que estaba au-
, torizado para construirlas por Real orden 
jdel 6 del corriente. 
Las empresas periodísticas. Otras noticias. 
CORUÑA 14. 23,35. 
Mañana se reunirán las empresas perio-
i dísticas para, en el caso de que prosiga la, 
¡huólga, publicar uu periódico colectivo que 
|se llamará "La Prensa Coruñesa", 
j El ambiente que se aspira es favorable 
:á la reanudación del trabajo. 
E l - MINISTRO Y E L ZAPATERO 
LA HISTORIA 
DE M. MÉTIN 
En el magnífico Colegio que los padres 
Agustinos tienen establecido en el Real Sitio 
de San Lorenzo, se celebró ayer el solemne 
acto de distribución de premios á los alumnos 
que más se han distinguido duranto el último 
curso. 
En los trenes de la mañana y en automóvi-
les acudieron de Madrid numerosas y distin-
guidas personas allegadas á los escolares, de-
seosas de presenciar la interesante ceremonia. 
Mucho antes de empezar la solemnidad aca-
démica, resultaba poco menos que imposible 
penetrar en el salón de actos, tal era lo nu-
meroso de la concurrencia. 
A las tres en punto abrióse la sesión, ceu-
pando el estrado presidencial el eseelentísi-
mo señor Nuncio de Su Santidad, monseñor 
Pedagogía: ''rneus sana in corpore sano", en 
ninguna parte se podrá conseguir mejor que 
Optimismos. 
C a u s e r í e P a r i s i é n . 
E l nuevo ministro del Trabajo, el ctmlti-
dano Métin, es un antiguo anarquista, según 
afirma un camaraáa suyo (h los tioupos de 
la mocedad. Este camarada es un zapatero de 
la rae d'Orsel, gran bebedor y gran org'an 'r.a-
dor, antaño, de reuniones lipertarkis y anar-
quistas. Con el iiempo se lian 'alo apagando 
sus ímpetus incendiarios, y ahora ya, aunque 
sigue bebiendo, se contenta con seguir de le-
jos, le:na en ristre, las fases dé la lucha'so-
cial. 
—Alberto Móiin—dice, pues, él zapatero é 
sus clientes—era muy amigo mío hace veinte 
to de los sentidos para que el cuerpo sea recio i los l)aiseos estaban esta 
á la par que dócil instrumento del alma. !Simos' y 103 teatros' llenos-
tarde animadí-
Con arreglo á estos dictados, se logra que 
los alumnos, al salir de los colegios, salgan, no 
Ragonessi, teniendo á sus lados al director del sólo instruidos, sino capaces de instruirse más 
Colegio y al opulento hombre de negocios don . y más. 
D E MI CARTERA 
LAS HIJAS DE MARÍA 
DESDE: OVIEDO 
I*CD TGLKQBAK) 
L o q ti o r o p r e s o . 
OVIEDO 14. iy. 
Ha sido detenido el loquero del matttco-
•Qiio provincial Juan Ecaz, quien maltrató 
brutalmente al alienado Juan Martínez, de 
««tentn afíos, por negarse ésto á comer. 
FIESTA FF M E N I N A 
La Congregación de Hijas de María de 
la parroquia de Santa Teresa y oanta Isa-
bel, celebró ayer, en el Círculo del Sagrado 
Corazón, de la calle del Duque de Osuna, 
una hermosa velada literario-musical, con-
memorando el tercer aniversario de la fun-
dación de la Caja Dotal, y haciendo el re-
parto de bonificaciones á sus asociadas. 
Es esta fundación del Sr. Roquero, sacer-
dote meritísimo y malogrado, que, como 
saben nuestros lectores, hubo de crear tam-
bién esa obra católico-social, admirabilísi-
ma, que se titula "Los Luises de Cham-
berí". 
La fiesta de las Hijas de María resultó 
espléndida por todos estilos. Un grupo de 
gentiles muchachas, las señoritas de Sauz, 
Cartagena, González, Canalejo, Elps, Martí-
nez, Prada, Alonso, Crespo, Luna, Vieco; 
Ríos, Rellano, Sá, Linares y Rodríguez, re-
presentaron, como artistas consumadas, una 
comedia lírica, en un acto, original de doña 
Carolina de Soto y Corro, música de doña 
Pilar Contreras, titulada " Ménica", siendo 
aplaudidísimas, tanto las afortunadas intér-
terpretes de la obra como las autoras. 
Se puso en escena á continuación un 
precioso saínete de doña Pilar Contreras, 
titulado "Los picaros intereses", que gustó 
muchísimo, haciéndose en un entreacto el 
reparto de las Bonificaciones hechas por la 
Caja Dotal á sus asociadas. 
Por último, hubo un estreno: el del apro-
pósito en prosa y verso, original de D. Je-
sús Pindado., con música de la señora Con-
treras y de los Sres. Silvany y Rebollo, t i -
tulado "Quien da á los pobres da á Dios". 
Obtuvo la obrita un éxito clamoroso, y sus 
intérpretes, las señoritas Calomno y Vieco, 
fueron ovacionadas con justicia. 
La concurrencia era numerosa y distin-
guida, y como el producto de las entra-
das y el de la rifa de varios objetos (que 
se celebró al final) estaba destinado ínte-
gramente á la Caja Dotal, no cabe duda que 
el éxito por este otro estilo debió de ser 
también completo. 
Cúmplenos, pues, felicitar á todas y feli-
citarnos de ese triunfo, que es triunfo de la 
caridad, de la pieded, de la virtud y del 
arte, inclusive. 
Tienen estas fiestas de "ellas" uu grato 
perfume de ternura y de candor, que embe-
llece aún más el fin caritativo que las ins-
pira, aureolándolo con aureola de juventud 
y de gentileza. 
Es la mujer el eje de la sociedad, el fun-
damento de los hogares, la escultora de 
almas. Hay en su corazón tesoros de virtu-
des y voluntad para el sacrificio en un gra-
do heroico, Pero para ello, necesario es 
que su corazón de sensitiva florezca bajo 
el sol de la fe cristiana, que es sol vivifican-
te, sol que alumbra la anchurosa senda de 
la virtud y del bien. 
Por esa senda van con paso firme las 
Hijas de María, y ¡ojalá fuesen con ellas 
todas las mujeres españolas I 
Cuando esa hora llegue, la regeneración 







Los socialistas y laboristas han celebrado 
anoche una gran manifestación contra el 
servido militar y en favor de la reducción 
de los armamentos. 
Las sufragistas intervinieron, pero no se 
las dejó hablar. 
Hablaron individuos de diversas nacio-
nalidades, aprobándose una moción contra 
la existencia de poderosos sindicatos quo 
se han repartido el territorio mejicano. 
Las sufragistas promovieron gran albo-
roto en el teatro donde asistían los Sobe-
ranos, levantándose el público, manifestan-
do su protesta. 
Las sufragistas fueron OÍEptlsadat. 
Tomás Allende. En los demás puestos se lur 
liaban las autoridades locales. 
El director del Colegio, padre Fortunato 
Sancho, leyó uu concienzudo estudio acerca 
de los enormes errores que produce en la en-
señanza el positivismo y el materialismo, de-
mostrando que no hay ciencia ninguna—pues 
las mismas ciencias naturales son el comple-
mento de la fe—que pueda apartarse de la 
verdad absoluta, que la tenemos en Dios y la 
enseña la Santa Madre Iglesia. 
Hace un somero bosquejo de la historia de 
las ciencias y de las artes, dedicando uu re-
cuerdo á los numerosísimos religiosos que bri-
llaron en la enseñanza de unas y otras, espe-
cialmente los insignes hijos de San Agustín 
que enriquecieron con sus obras la literatura 
Tiene párrafos de profundos conocimientos 
pedagógicos para demostrar que la instrucción 
debe ser sobria, metódica y propoiclonada, 
aconsejando el uso ae ejercicios mnemotécni-
E X BILBAO 
Recaudando socorros. 
BILBAO 14. 
L'n grupo de huelguistas de la Aurrerá 
recorrió esta tarde los pueblos de Portuga-
Baracaldo, acompañados de una rou-[e 
Así como el entendimiento esclarecido por 
•la psicología alumbra cou la luz de las i.".eas, 
del juicio y del raciocinio; la conciencia for-
mada por una buena educación, güiará todos 
los pasos de la vida. Es preciso formar volun-
tades justas, témplalas y prudentes, porque 
de esta foima se ENSEÑA A OBEDECKB̂  base del 
orden familiar, social y político. ' 
Hace hermosísimas observaciones acerca del 
ambiente—moral y material—en que debe vivir 
,Ia juventud estudiosa, y termina con las si- , ^ •i111"11̂ 11 
t g u i e n t e s í á r a ¥ r a s : " " ~ " - ^ ^ « i W a l e s ' t t r t o r . 
i ''Los purísimos aires del Guadarrama, elí^6511119^011 ^con 
y poesía castellanas, que trazaron la epopeya ciedad de ciudadanos fue,rtes é ünstracloB, sin 
de la hspana bagrada eu sus mas gloriosos mora¡idad no se piiede concebir 
monumentos y que constituyeron aquella raza 
de héroes y cosmógrafos que conquistaron la¡s 
islas del Extremo Oriente, levantando al mis-
mo tiempo el gran monumento de la Flora de 
Filipinas. 
En elocuentísimas frases felicita á los alum-
nos, aconsejándoles la perseverancia, y termi-
na saludando á monsañor Ragonessi. E l pú-
blico tributó calurosos anlausos al virtuoso y 
sabio padre Fortunato Sancho. 
A continuación los alumnos señores Ceba-
llos, Marichalar y Fernández, leyeron con en-
tonación admirable bellísimas poesías, siendo 
premiadas eon entusiastas ovaciones de la nu-
líH-rosa caiu-uiTeima,- ... .... — 
El üiño J. Gibriel y Galán leyó verdade-
ramente emocionado la hernosa composición 
de su ins'gne padre (q. s. g. h.), titulada Men-
saje, y los aplausos fraternales, de simpatía, 
de cariño hacia el hijo y de respeto al poeta 
de CástilM, conmovieron hondísimamente á to-
do el público. 
La parte musical de la volada corrió á car-
go del padre Isidoro Gortázar, que cantó con 
insuperable escuela y potente voz la roman/a 
I . ' F . rulé, y de la notable banda del Cuerpo de 
Carabineros, que interpretó selectas piezas de 
concierto. 
Leída por el padre secretario una interesan-
te Memoria de los trabajos del Colegio y de 
las f-alififaciones obtenidas por los alumno5:, el 
excelentísimo señor Nuncio de Su Santidad en-
tregó ror su propia mano á cada uno de los 
colegiales los premios que ban merecido. 
DISCURSO DE MONSEÑOR RAGOVFSSI 
CORUÑA 14. 
Las impresiones de la huelga son opti-
mistas. Se crea que el contramaestre Casa-
do presentará ante la Constructora Naval 
en este Real Colegio. Aquí preside la armonía la renuncia de su cargo, cual se le exige, 
de los tres grandes ramos físico, intelectual y t reanudándose entonces el trabajo, 
moral, norte de todos los institutores cristia-! A las diez de la mañana celebrarán una 
nos, para bien de los individuos, de las fanü-iAí:;amblea los obreros coruñeses. Asimismo 
lias y de las naciones. 56 ^?nÍ ' '*^ también los patronos. 
o , , ' . . i . . Es posible que en estas reuniones se 
Protesta, contra la injusticia que acusa al acuerde reducir el plazo que se anunció 
catolicismo de enemigo de la educación física, i para la terminación de la huelga, con lo 
acusación gratuita, porque la Iglesia, porque ' cual quedará solucionado el conflicto. 
estos colegios, siguiendo su doctrina, propoi-: En los cates los camareros están susti-i Í//1CW. Los dos formábamos parte de un grupo 
cionan á sus alumnos desarrollo de sus órga-|tuídos provisionalmente por chiquillos. \ de estudiantes revolucionarios é mtérnaGioqfl-
üos, robustez de los músculos, perfeecionamien- i ̂  ^ P ^ f ^ A . la-x-"-!mfL.8Í l -^U-Jf in .a^ ' ! l '*ttí*- X ° no <:'<•'• estudiante, pero me habían 
admitidu, sin embargo, porque los cama radas 
no eran muy numerosos. Yo tenía fama de ser 
muy violento y de querer llevarlo todo á sai^ 
gre y fuego. 
Pero Métin era mucho más violento que yo. 
No soñaba más qur. con hecatombes ele bur-
gueses, bombas y estallidos. En todo mitin el 
orador más trucule>itt> era Métin. Recuerdo 
que un día, puestas las manos sobre un explo~ 
sivo, juramos todos no presentarnos jamás 
((Utnidatos ú nada y hacer una guerra impla-
cable y sangrienta, al parlamentarismo. 
—Pero todo eso—convluye filosóficamente 
el zapatero—todo eso... ¿comprenden uste-
des? está muy lejos. En veinte años Métiri 
y todo el mundo cambia, mucho... 
En efecto... Métin fué, durante varios años, 
él terror del barrio latino por sus declaracio-
nes sanguinarias. Corrigiendo la célebre frase 
de Diderot, quería Métin estrangular el últi-
mo patrono con las tripas del último ban-
quero... 
Un día, Métin expuso á los "compañeros 
conscientes,, un plan magnifico, que consis-
tía sencillamente en volar el palacio arzobis-
pal. 
Fracasó el plan, porque los compañeros no 
tenían dinamita ni dinero para comprarla, -
El palacio no voló, pero más tarde lo roba-
ron los radicales, y he aquí que ahora Métin 
el volador acaba de instalarse en él, como mi-
nistro del Trabajo. ¡Qué ironía! Xo les luí 
dalla, para recaudar socorros para los huel-
guistas. 
Por disposición del gobernador se les 
eos oportunos, graduados y repetidos para que prohibió que llevasen carteles ni banderas. 
la memoria sea dócil en aprender, tenaz eu | fc 
conservar y pro ni a y fiel eu reproducir. * " 
Pone especial cuidado en ponderar la im-1 VALLADOLID 
portancia de que se eduque la imaginación de 
los jóvenes para evitar las ilusiones, tinieblas 
y acciones horrorosas que produce con sus lo-
cos y desordenados fantasmas. 
Las fuerzas físicas y la ciencia, de por sí 
y unidas, nada representan si no van acompa-
ña las de la educación moral. 
Puede haber una sociedad de hombres mo-
rales sin poder ni ilustración; peio una so-
MAURA, EN PELIGRO 
POR T E L E G R A F O 
VALLADOLID 14. 20.15. 
El Sr. Maura, sus hijos y varios amigos, es-
tuvieron hoy cazando en el monte Torozo, pro-
Por eso, al mismo tiempo que se aduca la ' Eied.ad del ̂ -J0 Político del Sr. Maura, don 
inteligencia hay que dedicarse al cultivo de la 
concieueda, de la voluntad v del corazón. 
Benito Cuesta 
| Poco después del anochecer, regresaban á 
' esta capital en automóvil. 
I En un recodo de la carretera, notó el con-
ductor del automóvil que celante del vehículo, 
á muy corta distancia, caminaba un guarda-
monte á caballo, llevando en brazos á uu hijo costado más trabajo quo el de robarlo. 
suyo, de coi ta edad. 
Por evitar el atropello, que era casi inevita-
ble, hizo el conductor un rápido vii aje, y el 
automóvil chocó violeutamente contra uu des-
monte. 
El automóvil quedó inutilizado y con todos 
heridas leves D. Benrto 
Cuesta y D. Germán de la Mora, é ilesos el 
Sr, .Maura y los demás viajeros. 
Al veriñearse el choque, se espantó el ca-
ballo que montaba el leferido guarda, siendo 
despedidos violentamente éste y su hijo. 
También resultaron los dos con heridas le-
Comicnza dirigiendo alennas palabras de fe-
licitación, de agradecimiento y de votos: de 
felicitación efusiva al egregio director, á los 
distinciiidos profesores y á todos los alumnos, 
especialmente á los premiados; de agradeci-
miento por haberle permitido goziar de tnn útil 
y .agradable acto literario-musical, que pofíe 
de manifiesto el eminente grado de cultura del 
Instituto, y de votos, votos ardientes, porque 
este amadísimo Colegio, ya tan renombrado, 
florara cada dh más v más. 
saludable perfume de los pinares, la vista de 
espléndidos horizontes, la vi ;á eu este monu-
mento, uno de los más imponentes del mundo, 
por los tesoros de arte, ciencia y literatura que 
encierra—lo selecto de su profesorado, por su 
sabiduría, su virtud y sus dotes pedagógicas, 
todo ello forma un conjunto de elementos di-
dácticos que sirven para la educación armóni- , 
ea y Progresiva de todas las facultades físicas, Cll«sta & la Marquesa 
morales é intelectuales. 
Por eso S. M el Rey, que tanto se interesa 
por la instrucción pública y la nación entera, 
mucho espera de la labor e'ucadora que se 
ha confiado á los ínclitos Hijos de San Agus-
tín, y yo estoy seguro de que tan halagüe-
ñas esperanzas no quedarán frustradas y do 
que de este Centro saldrán jóvenes civil y \ 
cristianamente educados, que serán hombres 
perfectos, ciudadanos abnegados y cristianos 
ejemplares, honor de las familias y gloria de 
la Patria." 
El público, puesto en pie. coronó con una 
ovación ensordecedora el profundo y bellísimo 
discurso del excelentísimo señor Nuncio de Su 
Santidad. 
Los alumnos del Real Co1egio de Alfon-
so X I I tienen ya para siempre el recuerdo de 
la hermosa fie^a de ayer, que, seguramente, 
evocarán con sin igual cariño en aquellas cir-
cunstancias de lucha de la vida, para la que 
.Métin ha cambiado mmho, como dice el :a-
patero. Ahí está trabajamlo en el palacio ar-
zobispal y aún se lo antoja que es'bien pequer 
ño, bien modesto y bien mezquino para un 
i-niíguo anarquista. ,• 
ECEAUIt l 
Pajl*. 12 Dicriemhre 013. -
El suceso ocurrió en el sitio denominado 
Al tenerse aquí noticias de lo ocurrido, sa-
lieron varios vehículos, en "los cuales fueron 
conducidos los heridos, el Sr. Maura y los de-
más acompañantes. 
Grae'as á la serenidad del conductor y á la 
de todos los ocupantes del vehículo, la desgra-
cia no fué mucho mayor. 
D ' É T V A l l e i N C I A 
mnm mnm 
Dice que el apotegma fundamental de la tan fuerte y sabiamente han sido preparados. 
I N F O R M A C I Ó N P R O V I N C I A S 
CONFLICTOS OBREROS 
Los trabajadores ferróla nos. Diversos of?cios de Cata luña . 
Impresiones de Palma» Comerciantes y Prensa 
c o r u ñ e s a . R e c a u d a c i ó n en B'lbac» 
Servicio te legráf ico Los fundidores de Manresa. 
EX E L FERROL 
Nuevas complicaciones. 
FERROL 14. 20,10. 
Aún no se ba recibido la anunciada or-
den de libertad dt> los huelguistas deteni-
dos. 
Por esta circunstancia los obreros bau 
aplazado el anunciado mitin, pues no saben 
abora á qué atenerse. 
La opinión se talla muy preocupada por 
las nuevas dificultades que surgen para la 
solución del confiieto. 
La Empresa mantiene con decisión el 
principio de autoridad. 
No se dará por enterada de la dimisión 
del contramaestre Casado hasta que éste 
lo comunique por escrito. 
El abastecimiento de la ciudad se hace 
normalmente, sin que se registren sucesos 
desagradables. 
Se sigue efectuando con deficiencias la 
descarga de buques. 
E X BARCELONA 
Los blanqueadores. 
BARCELONA 14. 18,10. 
Uua Comisión de patronos blanqueadores 
visitó boy al gobernador, al que manifesta-
ron su opinión de que la huelga parcial 
que sostienen los obreros de dicho ramo 
pronto quedará resucita. 
Los cartoneros. 
Los obreros de las fábricas do cartón ce-
lebraron hoy un mitin para cambiar im-
presiones acerca do la huelga de los obre-
ros de la casa Piera. 
Acordaron unirse parn lograr mejoran. 
económicas. ' 
Los oficiales fundidores de Manresa bau i 
acordado declararse en huelga el próximo \ 
sábado si los patronos no acceden á las pe-
ticiones que les han hecho sobre distribuí 
ción del trabajo y admisión de obreros des- i 
pedidos. 
Mañana verificarán un mitin para tomar ¡ 
acuerdos definitivos. 
EN PALMA j 
Hacia la solución. 
PALMA 14. 
El gobernador ha dirigido una comuni-
cación á la Compañía Isleña Marítima enea- i 
reciéndole la necesidad de que haga cuanto ! 
pueda por evitar que se interrumpan las! 
comunicaciones. 
El gobernador cree quo á pesar de lo di-
fícil de la actual situación no llegará á es-, 
tallar la huelga general, quedando conjura-
do el peligro satisfactoriarcsnte. 
POR TELEGRAFO 
Contra los presupuestos municipales. 
VALENCIA 14. 19,20. 
En la Casa del Pueblo se ha celebrado es-
ta mañana un mitin, organizado por el Co-
mité de los Centros obreros, para protestar 
públicamente contra los presupuestos mu-
nicipales-
Asistieron 38 delegados de otras tantas 
Sociedades obreras. 
Los oradores todos protestaron enérgi-
mente centra el aumento y establecimiento 
de los Consumoŝ  acordando ir á la huelga 
general caso de que, contra lo que solicitan, 
prevalezcan los presupuestos. 
No ocurrieron incidentes. 
Canteros en huelga. 
Hoy, después de comer, los obreros que 
por cuenta de la Diputación provincial tra-
bajan en las canteras de Puig. declararon el 
paro, sin esperar á conocer el resultado de 
las gestiones realizadas cerca del goberna-
dor civil interino. 
Este llamó á su despacho á una Comisión 
de patronos, con los que habló, á fin de ver 
; el modo de solucionar el conflicto. 
Accidentes ferroviarios. 
; A la entrada de la estación de Cabañal 
j descarriló el tren de mercancías dlscrocio-
j nal df Castellón. 
j . A consecuencia del descarrilamiento, que 
l fué motivado por una mala maniobra, re-
i sultó herido en la cabeza un mozo del 
I tren. 
La máquina y dos vagones quedaron ten-
didos en la vía. 
De Valencia salió un tren de socorro. 
También ha ocurrido otro accidente fe-
rroviario, á consecuencia del cual se inuti-
lizó la máquina. 
Quedaron interrumpidos varios trenes, 
entre ellos el mixto de Játiba y el correo de 
Madrid. 
EN LA IGLESIA DE SANTA CRUZ 
A las tres y media de la tarde de ayer «*-
lebróse en la iglesia de Santa Cruz la segun-
da Asamblea parroquial, concurriendo al acto 
un numeroso y selecto público. 
Ocuparon la presidencia el señor cura pá-
rroco, D. Ildefonso Pelayo Rey, con todo el 
Clero de la iglesia; los canónigos Sres. Moran 
y Calvarro; el auditor del Tribunal de \% 
Rota, Sr. Ruiz de Velasco, y yarios señores 
de la Junta parroquial. 
El religioso acto dió comienzo con el Santo 
Rosario, seguido del "Adoramus te Christi", 
de Gounod, á voces y órgano. 
A continuación, D. Luis Quesada leyó uua 
Memoria, exponiendo todos los trabajos reali-
zados durante el año actual por la Junta de 
Acción Católica en la parroquia de Santa 
Cruz, haciendo resaltar los brillantes resulta-
dos obtenidos desde que comenzaron á celc> 
brarse las Asambleas parroquiales, t̂ eñal in-
dudable de su decisiva influencia en lá vida 
católica. . » ct A » • t *, * 
•El séñor capelláu de la iglesia donde tenía-
lugar la Asamblea, D. Benito Bueno, pronun-
ció un elocuentísimo discurso sobre el tema 
''Acción Soeial"'. Disertó ampliamente sobre 
el socialismo, afirmando que significa esclavi-
tud para todos y libertad para ninguno. 
Dijo que la verdadera libertad reside en la 
democracia cristiana, única que dignifica al 
obrero al dignificar el trabajo. 
Terminó manifestando que en el gran nau-
fragio social que se prepara, la única tablar 
salvadora será el catolicismo. 
El señor cura párroco de. la iglesia (promuw 
cia un breve discurso sobré las Juntas y Asam-
bleas parroquiales, extendiéndose en brillan-
tes consideraciones acerca de la influencia que 
la doctrina de Jesucristo ha ejercido en todos: 
las épocas sobre la Humanidad. 
Terminó dando las gracias á todos los que 
habían asistido á la Asamblea, incitándoles á 
agrumarse en una tula y gran familia, regida 
por la Santa Cruz. 
El acto terminó con la bendición con el 
Santísimo, dada por el -ciíor cura de la pa-
rroquia. 
E X LA PARROQUIA DE 
XUESTRA SEÑORA DEL PILAR 
A las cuatro menos cuarto do la tarde de 
ayer, se celebró en la parroquia de Nuestra 
EN LA CORUÑA 
Acuerdo de los comerciantes y abnaecnistas. 
Consecuencias de la huelga. 
CORUÑA 14. 23,30. 
Se han reunido los comerciantc-s y alma-
cenistas que poseen carros, do transportes, 
acordando que mañana empiecen á recoger 
las marcancías que so hallan depositadas m 
los almacenos del puerto, y que fueron 
descargadas por la marinería do la Armada 
y soldados del regimionto de Isabel la Ca 
tólica. . . 
Se sabe que una entidad catalana que 
se proponía construir una inmensa barria-
da de casas baratas en el barrio del Pasa-
je ha desistido de construirlas en vista de 
la l'rcuuíucia con quo se repiten en ésta 
las hueig-as injustifleadas. - •"" 
EL PRESIDENTE DE VENEZUELA 
POR TELEGRAFO 
TENERIFE 14. 
Los familiares del general Castro aseguran 
que se halla en Alemania completamente res-
tablecido, creyéndose que cu el mes de Abril 
próximo diiigirá un manifiesto á sus partida-
rios, en su país. 
« — 
LA "GIOCOXDA" 
D E T E R I O R O S D E L C U A D R O 
POR TELL'GRAl'O 
PLOBENeÍÁ 11 
E l cuadro do ^La Gioconda'' presenta eu la 
mejilla uquierda del retrato una ligera tas-
l'iuliira y un arníiazo en el hombro i/jnüvim, 
qne no exiílínn untes de ser robada. 
bin embargo, son tan insijínifícantcs, que \<> 
r e s t a n mérito a l g o s o al o u e d r o . 
Pilar (barrio de la Guindalera), 
Asambleas de Acción 
Señora del 
h segunda de si 
eial Católica. 
Había en el programa de la tiesta una no-
vedad digna de mención y de loa. Los tres 
conceptos de Acción Religiosa, Benéfica y So-
cial, que constituyen el objeto total de la ges-
tión de las Junta* parroquiales, eran trata-
dos en sus lineas generales cu otros tantos 
discursos encomendados á respetabilísimas per-
sonas. 
Fueron éstos él señor teniente mayor de la 
parroquia, I). Lorenzo Puente, que trató del 
tema ''Acción religiosa'"; ü . Manuel López 
Aranda, que se ocupó de la "Acción Bonéfi-
< ;i"'. y el prol'esor de la Escuela parroquial, 
D. Julio Nicord. que estudió la "Acción So-
cial". 
La Memoria anual de la Junta, escrita tíft 
galano lenguaje por el sécrei tilo D. Ualdoiuo-
ró Sánchez, coadjutor do la parroquia, que 
por cierto, para mayor y mejor comprensión 
«le BU cbñteUido, comenzó con un cuadro sin-
lético de lo que es por razón do su creación 
la Acción Social do las Juntas parroquiale.-. 
dio CUtínfa) ú los iVlwnws de las gol iones del 
ifiOj sin detallar más íjtw lo preciso y en tór-
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minos más breves de lo que aéaso los oyentes 
deseaban, dado lo admirable del trabajo. 
Expone la Memoria un gran sonümiento 
de los señores de la Junta, por no poder ad-
mitir bajo su amparo directo en la función 
educadora, más que los 200 niños boy ma-
triculados, los cuales llenan el local destimido 
; á tal fin, mientras lastimosamente, están aban-
donados enmedio de las calles y los campos 
que constituyen aquella populosa barriada, 
más de otros 300. 
Como nota simpática en exiremo, menciona 
la Memoria la creación de una escuela de can-
, to para señoritas, á la cual acuden también 
algunas niñas, que comenzará á mostrar pú-
blicamente sus frutos en las próximas festi* 
j .vidades de Navidad, y que desde éstas per-
i jnitirá que sea cantada por las discípulas la 
i Misa nmyor, en todos los días festivos. 
i Los tres discursos de que antes quedó becba 
referencia, notabilísimos, fueron leídos por sus 
respectivos autores con gran comptaconcia del 
numeroso público que asistía á la solemnidad. 
El Sr. D. Manuel F. de la Fuente leyó 
' ttn trabajo acerca del feminismo católico, ori-
ginal de la señora doña María de Belmente, v 
las poesías de que él,mismo es autor, titula-
.das "E l cura de aldea", "La llanura", "La 
"Virgen de mi pueblo" y "La visión de hs ai-
Seas". 
Y después de los demás números del pro-
grama que anunciamos, quedó terminado ol 
ecto. 
DE CORDOBA 
EL NUEVO OBISPO DE PLASENC1A 
POR TELEGRAFO 
CORDOBA 14. 13,30. 
Con gran solemnidad se ba celebrado en la 
Santa Iglesia Catedral la Consagración epis-
copal del nuevo Prelado de Flasencia, ilustrí-
eimo Sr. D. Manuel Torres. 
Como Consagrante ofició el eminentísimo 
Cardenal Almaraz, asistido de los reverendos 
Obispos de Maiírid-Alcalá y Córdoba. 
A la ceremonia acudió un público selectí-
simo. 
Después de la Consagración, celebróse un 
banquete en el Colegio de Santa "Victoria, al 
gue asistieron las autoridades. 
. 'El doctor Torres ha sido felieitadísimo. 
En honor del nuevo Obipo. 
CORDOBA 14. 20,45. 
A las dos de la tarde se celebró el anunciado 
¡banquete en bonor del nuevo Obispo de Fla-
sencia, en el Colegio de las Escolapias. Fre-
sidió el Cardenal Almaraz, asistiendo tres 
lObispos y todas las autoridades. 
Pronunciaron discursos el Sr. Barroso; el 
'alcalde, D. Manuel Enrícjiiez: el deán de Fla-
sencia; el Obispo, doctor Torres, y el Cardenal 
Br. Almaraz. 
Por la noche hubo brillajitísima velada lite-
raria, en la que tomaron parte las alumnas 
ílíscolapias. 
E L R E A L A E R O C L U B D E ESPAÑA 
: O 
FIESTA DE AEROSTACIÜX 
Ayer mañana verificóse en el parque del 
Gasómetro la fiesta de aerostación organi-
zada por el Real Aéreo Club de España. 
Un distinguido y numeroso público, en-
tre el que había muchas damas, presenció 
•Ja ealida de los siete aeróstatos inscriptos 
ten el concurso y copa Canonge. 
E l orden de salida fué el siguiente: 
1. ° A las diez y treinta, "Saturno", de 
1.600 metros cúbicos, pilotado por el señor 
Perogordo, que llevaba como pasajeros á los 
Bree. Terry. Acedo y Tordesillas. 
2. ° A las diez y treinta y tres, "Neptu-
tto", de 900 metros cúbicos, pilotado por 
el Sr. Pruneda, al que acompañaba el señor 
Del Vahe. 
3. ° A las diez y cuarenta y tres, "Lirio". 
*ie 2.200 metros cúbicos. Lo pilotaba el 
Sr. Herrera, é iban á bordo los Sres. Dávila, 
Balseiro, Souza y Pérez Muñíz. 
4. ° A las diez y cuarenta y ocho, "Viz-
caya", de SO'O metros cúbicos, pilotado por 
el Sr. Romero Ibarreta. 
5. ° A las once y diez, "Jesús Fernáu-
Bez Duro", de 2.000 metros cúbicos. Iba pi-
lotado por el Sr. Otteli. y llevaba en cali-
dad de pasajeros á los Sres. Mauvais, Bola-
Jío y Lezama. 
6. ° A las? once y veinticinco, "Montaña". 
Qe 2.000 metros cúbicos, que pilotaba el 
Sr. Magdalena, acompañado de los Sres. Ro-
dríguez (D. F . ) , La Morena y Martín Ro-
sales. 
A las once y cuarenta y cinco, "Je-
rifalte", de 1.600 metros, pilotado por el 
Sr. Baufler, que llevaba á los Sres. Montero 
y Aranda. 
Fueron jefes de salida D. Sixto Pou, don 
¡Manuel Lon y el Sr. Viniegra. 
, • — — 
DE TURQUIA 
MISIÓN M I L I T A R A L E M A N A 
POR TELEGRAFO 
CONSTANTINOPLA 14. 
/ L a Misión militar alemana, compuesta del 
general Von Landers y nueve oficiales, llegó á 
las diez de la mañana. 
Fué recibida en la estación por el ministro 
Se la Guerra y varios oficiales del Estado Ma-
¡yor. 
La música ejecutó los himnos alemán y oto-
nano. 
La Misión llevaba el uniforme turco. 
PARA LAS E S C U E L A S MAMÓN 
Con destino á las Escuelas Católicas del 
padre Manjón. de Granaba, hemos recibido 
ja cantidad de 50 pesetas, oue nos ha entrega-
do D. C. S. 
D E S E R V I L L A 
POR TELEGRAPO 
Hundliuleuto üe casas eu un pueblo. L'n ro-
bo con fractura. La viruela. 
SEVILLA 14. 21,15. 
Hoy se han tenido noticias oficiales de 
haberse hundido varias casas del pueblo de 
JPeñaflor, amenazando desplomarse otras. 
Las causas del hundimiento las motivan 
las obras realizadas en la finca del señor 
Sánchez Dalp. 
En la margen derecha del río y frente al 
pueblo, dichas obras han derivado la co-
iprlente de las aguas, y están socavando los 
terrenos próximos á las casas. 
Al recibir el gobernador la denuncia, 
Jnandó al ingeniero á hacer una visita de 
inspección, comprobando la denuncia. 
El gobernador ha ordenado que se des-
alojen inmediatamente las fincas que ame-
nazan hundirse, y ha remitido al Ministerio 
de Fomento el informe del ingeniero, para 
jiue proceda con arreglo á la ley. 
Las anteriores noticias se ocultaron á loe 
periodistas, á pesar de haber ordenado el 
gobernador que se les facilitaran. 
—En la Administración de Consumos de 
Ja villa de Almensilla, ha aparecido forzada 
la puerta y esparcidos en el suelo infinidad 
'jLe documentos. 
Los ladrones se llevaron 155 pesetas. 
—Las escuelas públicas del pueblo de Ca-
mas se han clausurado á causa de la vi-
4.*ucla. - v. 
La francesa rescatada. 
Bandoleros perseguidos. 
MEL1LLA 14. 
La ex cautiva Leonor, libertada recien-
temente, hace constantes manifestaciones 
de agradecimiento y cariño hacia España, 
á la que debe su libertad. 
Pretentíe guardar todos los periódicos 
que tratan de su cautiverio, para legárselos 
á su hijo cuando sea mayor. 
Después de un pequeño tiroteo, huyeron 
los ladrones, dejando abandonado un muer-
to, al .que se le cogió un fusil, la canana 
con cartuchos y una gumía. 
La policía •'ndígena persiguió á los ban-
doleros, alcanzándoles nuevamente y ha-
ciéndoles otra baja. 
El general Jordana ha visitado las po-
siciones de Kaddur, Tinfrit, Aiza y Tarazut. 
Le acompañaron en la visita el coronel se-
ñor Suárez Inclán y el capitán Sr. Aranda. 
Entre Taurit Zag y Tumiat Norte fué 
sorprendida una partida de moros bandole-
ros por la policía indígena. 
Unos moros han entregado al general 
Jordana un bote que encontraron en la cos-
ta y que pertenece al vapor "Virgen de 
Africa". 
El general ha dispuesto que se recom-
pense este acto de honradez. 
DE TAXGEH 
En la uuevu posición. Aduar razziado. 
TANGER 14. 
Ha sido reforzada la nueva posición de 
Seguedla, ocupada últimamente por las tro-
pas del general Silvestre. 
El poblado fué razziado, refugiándose los 
moros fuera del alcance del fuego de la po-
sición. 
La mayor parte de los kabileños de Charf-
el-Acal, alégranse del establecimiento de la 
nueva posición, que asegurará el orden en 
aquella comarca. 
Durante las últimas operaciones no han 
tenido bajas las tropas españolas. 
DE RINCON DEL MEDIK 
El último combate. De aviación. 
RINCON DEL MEDIK 14. 
Noticias procedentes del campo enemigo 
refieren que en el combate del día 8 del ac-
tual, habido en el monte Cónico, los moros 
tuvieron ocho muertos y muchos heridos. 
Entre los muertos figura Mohamed Has-
sam, cheij de la kabila de Beni-Hassam 
Hoy ha marchado á España el cónsul de 
Alcazarquivir, Sr. Ciará, que vino para reco-
rrer esta parte, que no conocía. 
Ha regresado de Madrid el Sr. Sanz So-
ler, quien dice que viene dispuesto á impri-
mir Impulso á las obras comenzadas y á 
emprender otras nuevas, que son necesa-
rias. 
En un aeroplano "Parman", pilotado por 
el teniente de Ingenieros Sr. Olivier, subió 
ayer el general Marina, recorriendo, á una 
altura de 2.000 metros, la parte de la ka-
bila de los Beni-Nadam. 
DE CADIZ 
Tropas y material para Larache. 
CADIZ 14. 
El vapor "Canalejas", llegado reciente-
mente á este puerto, saldrá el día 18 de 
este mes para Laracho, llevando 120 solda-
dos y varios jefes y oficiales, que se incorpo-
rarán al Ejército de operaciones. 
También conducirá dicho vapor, víveres 
y material de guerra. 
DE LA ZONA FRAXCKSA 
l'n ataque de los rebeldes. 
UXDA 14. 
Más de 600 rebeldes han atacado los 
aduares de Hazaña, en la orilla izquerda 
del Muluya. 
Entablóse un rudo combate, siendo, al 
fin, rechazados, con grandes pérdidas. 
TELEGRAMAS OFICL1LES 
ME LILLA 13. 23. 
Comandante general á ministro Guerra: 
En Alhucemas y Peñón han hostilizado 
hoy moros con la misma escasa intensidad 
que en días anteriores. 
Bote compañía mar que, según comuni-
caba á V. E. en mi telegrama del 7, se per-
dió á causa del temporal, cuando cañone-
ro "Lauria" lo traía á este puerto, fué en-
contrado por moros, que hoy me lo han en-
tregado, así como todos los objetos que que-
daron en él. 
Esta tarde, á las tres y media, se ha ve-
rificado conducción cadáver general Aguila 
á cementerio, en el que ha quedado deposi-
tado hasta mañana, á las ocho, que será in-
humado. Se le han tributado los honores 
de ordenanza, y acto ha constituido mani-
festación duelo elemento civil y militar. 
Sin más novedad. 
• 
LARACHE 13. 13,20. 
Coronel Estado Mayor á ministro Guerra: 
Comandante general desde Cuesta Colo-
rada, donde pernoctó anoche, me ordena 
comunique á V. E . lo siguiente: 
Como continuación del plan de operacio-
nes que vengo realizando, y para dar más 
inmediata protección á la zona internacio-
nal, y con ella mayor garantía á su tranqui-
lidad, se realizó hoy la ocupación de Se-
guedla. posición dominante de especial im-
portancia. 
En la operación hemos cogido al enemi-
go ocho muertos, de ellos uno reconocido 
como caracterizado influyente, amigo del 
Raisuli, que staba armado de maü'iserj, 
sistema alemán, cogiéndole el caballo que 
montaba. Nosotros hemos tenido cinco he-
ridos y un contuso: Francisco Villalobos 
Gómez, de Saboya; José López Aguilar, de 
Castillejos, graves; artillero de grupo Vic-
toriano García Hernández, leve, y dos aska-
ris del tabor de Arcila, de los cuales uno 
grave; con pérdida ganado de dos mulos de 
ametralladoras y un caballo del tabor, 
muertos, y un mulo de Artillería, herido 
LARACHE 14. 8.4. 
Coronel Estado Mayor á ministro Guerra: 
Comandante general desde Cuesta Colo-
rada ILLO ordena comunique á V. E. que hoy 
volvió á Seguedla, revistando posición. Ha 
regresado á Larache la columna encargada 
del relevo de las posiciones Xemis Tzelata y 
Tarkunzt; posición Bufas cañoneó, disper-
sándolos, un grupo enemigo, que tiroteó 
con intensidad á biplano que practicaba re-
conocimiento. 
<> 
TETUAN 13. 15. 
Comandante en jefe á ministro Guerra: 
Encargado Negocios en Tánger me dice 
en telegrama de hoy: General Silvestre lla-
mó á comandante Patxot por teléfono, que 
ha enlazado de Seguedla con línea telefó-
nica de Tánger, y le ha comunicado que la 
operación fué muy feliz, teniendo tropas so-
lamente cuatro heridos, á pesar ser encuen-
tro bastante duro. Enemigo dejó nueve 
muertos, entre ellos el de Ab-Allak, gran 
amigo del Raisuli. Posición Seguedla quedó 
enlazada con Cuesta Colorada, y camino 
queda libre, completamente defendido por 
cañones, colocados en ambas posiciones. 
También se cañoneó algo Zinat. 
trios nuevos que ha creado la Junta de vo-
cales asociados. 
En los nuevos presupuestos se obliga á los 
dueños de hoteles, cafés, fondas y tabernas 
al pago de patentes, que ellos estiman rui-
nosas. 
Han dirigido á las autoridades un escrito 
pidiendo que se anulen dichos impuestos, 
anunciando que, en caso contrario, cerrarán 
los establecimientos. 
Organizan una manifestación de protesta. 
Sindicalismo católico. Una cuestación. Te-
legrama de Sánchez Guerra, 
BILBAO 14. 
Se han constituido Sindicatos de emplea-
dos de tranvías y metalúrgicos de carácter 
católico sindicalista, para evitar la tiranía 
de los socialistas, que promueven huelgas 
con fines políticos, perjudicando á los obre-
ros con estas huelgas, en las que, más que 
ganar, pierden la mayoría de las veces. 
—Los huelguistas de las fábricas de Au-
rrerá y los de Baracaldo y Portugalete han 
celebrado una cuestación por las calles. 
—Se ha recibido un telegrama de Sán-
San Pedro—decía el padre Torres—no per-; 
dió el tiempo, limitándose á probar si Cristo j 
había demostrado que El era el enviado de j 
Dios. 
Y Dios hizo milagros—como dice el versíeu- j 
io 22—para demostrar que Cristo era su en-
viado. Esto es, precisamente, lo que quiso dar 
á entender San Pedro con sus palabras; Dios j 
había probado que Cristo era su enviado con i 
milagros, y les milagros eran á la vez señal 
de la Omuipo-tucia Divina. 
Explica las palabras entre vosotros del ci- | 
fado versículo, diciendo que equivalen á para I 
vosotros, para vuestro provecho. 
Estas palabras—continúa diciendo el padre | 
Torres—produjeron gran sensación en el au 
Sil. 
Los proyectos del Banco. 
Lo que dice un consejero. 
EL DIA DE AYER 
VA Consejo del Banco de España ba cele-
ditorio, porque aquel pueblo comprendió su ¡,1'ado mia sesióa extraordinaria, después de 
ingratitud, condenando á morir en el patíbu- ta 9üe se rcun ó sn Comisión de operaciones, 
¡o á aquel que había pasado su vida haciendo a./in de cambiar irapiesiones sobre la situa-
1^,^ | cion en que se halla el Banco Hispano-Ame-
San Pedro entonces, al ver al auditorio sus-1 ricant>. , 
pensó, quiere salvar aquel obstáculo, desga-1 Aaordfce, por unanimidad, dar las mayores 
JÍÜ f W - i ri.anfio el velo que ocultaba á Cristo para mos- ] facilidades posibb - á cualquier proposición 
chez Guerra contestando á uno de la Junta | [ , El es ' Y cómo lo hace? i ̂  el ^ad" B™<-o vnálern hacer 
de Beneficencia, en el que les dice que ios j traHo tai y como m es. t x tomo io ud.Le J 
valores de las fundaciones benéficas que se 
muía que lo resolviera. 
EX IOS CENTROS FIXAXCfEROS 
para la redención del mundo.': 
Explica las palabras del versículo 23: A 
éste, con el definido consejo y previo conocí 
mknto de Dios entregado, por mano de ini-
cuos enclavándole, le quitásteis la vida dicien-
hallaban depositados en el Banco Hispano-
Americano, se hallan á salvo de todo temor 
de pérdida. 
D E L ZARAGOZA 
áe les
le citado anc j 
Diciendo que el Padre Celestial lo bahía | Por *" j ' ^ 1 ' ' ('! Cobierno, sigue estudian lo 
permitido, y no sólo esto, sino que lo había | *\ asunto, en su deseo de encontrar una fór-
determinado así: "Jesucristo ha muerto, pero 
ha muerto enviado al sacrificio por su Padre 
POK TELEGRAFO 
E l Ropero de Santa Victoria. En honoi- 1 do que valen tanto como decir: "este instru-
mento elegido por Dios para consumar el sa-de la Purísima 
ZARAGOZA 14. 21,15. 
La Asociación del Ropero de Santa Vic-
toria ha verificado el reparto de 1.500 
prendas de abrigo á los pobres de la capi-
tal, habiendo enviado otros lotes de dichas 
prendas á los asilos y cárceles. 
La ceremonia revistió gran solemnidad: 
fué presidida por el excelentísimo señor Ar-
zobispo y el alcalde, asistiendo gran con-
currencia. 
crifieio de Cristo sois vosotros". 
Las palabras de San Pedro podían reducir-
se á éstas: u¿Os acordáis de aquel que pasó 
la vida haciendo bien1? Pues ese ha muerto 
por haberlo dispuesto su Padre Celestial y 
por ser vosotros unos ingratos." 
Y San Pedro pasó á demostrar que Cristo 
había muerto por esto, y lo hizo con las pa-
labras del versículo 24: A l cual Dios resucitó 
La Cruz Roja ha festejado solemnemen- librándole de los dolores, de la mmrte, como 
te á su Patrona, la Purísima Concepción. 
Se celebró una Misa, á la que asistieron 
todos los individuos que componen dicha 
Asociación. 
Después celebraron un banquete, en el 
que reinó gran animación. 
Notas de sociedad 
MEJORIA 
Se encuentra muy mejorado de su dolencia 
el párroco de Nuestra Señora de Covadonga, 
D. Antonio Carralero. 
NUESl'BA SEÑOLA 
DE LA ESPERANZA 
que no era posible ser el domeñado de ella 
que equivalen á decir que Dios había querido 
resucitar á Cristo para glorificarle. 
A continuación explica las palabras de Da-
vid contenidas en los versículos 25, 26 y 27, 
que quieren dar á entender que todo se ba 
convertido en una gran alegría y en una 
gran fe. 
De modo—decía el padre Torres—que te-
nemos una profecía y un milagro que demues-
tran que Cristo es el Mesías prometido. Por 
eso Pedro termina con aquella afirmación: 
"Ese hombre que entregasteis á la muerte por 
medio de Pilatos es el Mesías": añadiendo: 
" Y no creáis sólo en su resurrección gloriosa, 
sino también en que está sentado á la diestra 
de Dios Padre". 
En los Centros tinaneieron sigúese hablando 
también de las soluciones que pueden busca L-.O 
al conflicto por qiíé atraviesa el Hispano-Ame-
rieoiid, hobióndo.-o pensado en la forma de de-
volver, á la mayor brevedad, los saldos de 
cuantas corrientes pequeñas, hasta 2.000, 3.000 
y oCéOO pésetes, para que no haya perturba-
ciones en el modesto ahorro ni en las transac-
ciones y operaciones derivadas que están pen-
dieutes, como pago de letras á su vencimiento, 
pago de jornales, etc. 
Asimismo se ha pensado en que el Banco ex-
pidiese certificados de saldos de las cuentas 
corrientes modestas, y que estos certificados 
fuesen tomados particularmente por los con-
sejeros del Hispano-Americano, con lo que po-
dría resolverse gran parte del conflicto. 
LO QUE DICE UX CONSEJERO 
Un consejero del Banco Hispano-xVmericano 
ha hecho las siguientes declaraciones: 
"En primer lugar, el personal del Hispano 
ha superado todas nuestras esperanzas. No sé 
cómo tiene cuerpo. 
Ahora nada puede anticiparse, porque lo 
primero que hay que hacer es onienarlo todo. 
Esto ha sido un caso igual al del incendio 
del circo de Bilbao: un malvado gritó: "¡Fue-
go!", y la gente huyó despavorida. 
Yo me explico ese movimiento de pavor, que 
es muy natural. No acuso, pues, á la gente de 
cobardía, sino de humana. 
El Banco repondrá pronto su crédito, pero 
necesita algunos días para satisfacer á todos 
Termina diciendo que en el discurso de San sus deudores, porque ha de realizar los eré 
_ pioxnuo (ha 18, festividad de Nuestra ] pe(]ro deben aprender elocuencia todos ¡os ; ditos, y para ello necesita esperar los venci 
j Señora de la Esperanza, celebran sus días la 
duquesa de Tetuán; marquesas de la Scala y 
¡viuda de Flores-Dávila; condesas de Cheles y 
Sagasta; señoras de Febrel, rinda de Bordíu: 
viuda de Bertrán de Lis, Luca de Tena, Mal-
donado y Ruiz Valarino, y señoritas de García 
Rey y Martín Aguilera. 
VIAJES 
Han regresado: de Huelva. el ex subsecre-
tario de Gracia y Justicia, D. Manuel de Bur-
gos, y su hija Carmen, y de París, los duques 
de Híjar y su hija, y los marqueses de Santo 
Domingo. 
—Ha salido para Burgos el coronel de Ar-
tillería Sr. Orduña. 
—Los duques de Sautoña irán en el próxi-
mo mes de Enero á pasar una temporada con 
su tía, la Emperatriz Eugenia. 
FALLECIMIEXTOS 
Han fallecido en esta corte el general de 
brigada D. Tomás Michel y Osma, y el cono-
cido sportman D. Luciano Ochoa. 
Descansen en paz. 
~ D E ~ C A D I Z 
predicadores, pues Pedro, no pudiendo con- mientos. Desde luego, la operación de crédit"» 
quistar galas de poeta, ni de orador, estaba | más larga es á noventa días; pero será forzoso 
sólo atento á convencer á aquel auditorio con j conceder plazos á algunos deudores; pues si se 
la verdad, razón por la cual no dice las eo-1 llevara el caso á sangre y fuego, oeasiouaría-
sas á medias, sino tales y como son, con pru- i mos muchas perturbaciones, y eso no lo que-
dencia y al mismo tiempo con energía, porque I remos hacer. 
la verdad es la que ha de hacer libres á los La solución no se conocerá hasta que se ee-
puehlos cristianos. Por e«o, por encima de todo 
su discurso , está Cristo Redentor, la figura di-
vina del Rev inmortal. 
POR TELTCGRAFO 
E l "Infanta Isabel". 
•CADIZ 14. 
iGomunica, por radiograma, el capitán del 
vapor trasatlántico "Infanta Isabel de Bor-
bón", que hoy, á las dos de la madrugada, 
cortaba el Ecuador. 
E l "Montserrat". 
Mañana zarpará para América el vapor 
"Montserrat". 
A bordo de él marchan el Obispo de Las 
Palmas, Dr. D. Angel Marquina, con su fa-
milia, y el Prelado de Querétaro, que va á 
Veracruz de regreso de Italia. 
E l "Reina Victoria". 
Por radiograma, comunica el capitán del 
"Reina Victoria Eugenia", que espera llegar 
hoy á Tenerife, á las quince horas. 
Un tranvía eléctrico. 
Uno de estos días se enviará á Madrid el 
informe favorable recaído en el expediente 
para construir un tranvía eléctrico con el 
recorrido Gibraltar-La Línea-San Roqu«-Al-
geciras. 
DE LA CASA REAL 
EL INFANTITO ALFONSO 
Se halla ya muy mejorado, y uno de estos 
días podrá abandonar el lecho, el Infantito 
Alfonso, hijo del Infante Don Carlos, que 
ba estado molestado con una escarlatina. 
LOS PRINCIPES DE BATTENBERG 
Los Príncipes de Battenherg estuvieron ayer 
mañana en la Embajada inglesa, paseando des-
pués por la población. 
Por la tarde, el Príncipe Mauricio estuvo 
con el Rey en el polo de la Casa de Campo, 
y el Príncipe Leopoldo paseó con la Reina 
Victoria. 
TELEGRAMA DE PESAME 
Sus Majestades los Reyes han enviado un 
sentido y cariñoso telegrama de pésiame á la 
familia del general Aguila, fallecido en Me-
lilla. 
El general Aguila, siendo coronel del regi-
miento del Rey, pertenecía á la Casa Militar 
de Su Majestad. 
EL SECRETARIO 
DE DON ALFONSO 
Procedente de Algeciras ha llegado a Ma-
drid el secretario particular de S. M. el Rey, 
D. Emilio María de Torres. 
EN L A I G L E S I A D E L SAGRADO CORAZÓN 
LECCIÓN SACRA 
I N F O R M A C I O N M i L I T A R 
Voluntariado. 
A mediados de la semana próxima se pu-
blicará un Real decreto para que los sol-
dados que sirven en Africa y lleven dos 
años ó tres de servicio, puedan continuar 
como voluntarios hasta completar cuatro 
años, mediante un premio. 
Reclutas de cuota. 
Se ha publicado una Real orden amplian-
do hasta el 8 de Enero el plazo para abonar 
las cantidades que, por razón de la cuota, 
hayan de depositar los que quieran acoger-
. . ! se á los beneficios de reducción de servicio 
Continuando sus Lecciones Sacras, el pm- ' en filas, y también á los del reemplazo co-
dre Torres explicó en la de ayer mañana los I rriente que tengan expediente de revisión, 
versículos 22 al 28 del caviítnlo I I del libro ' jUcemso 
Asciende al empleo inmediato el primer 
teniente de Tarabineros (E. R.) D. Fran-
cisco Barrado. 
Escuela de Guerra. 
Se concede la separación de dicho Centro 
al capitán de Infantería D. Manuel Morana 
Monforte. 
Matrimonio. 
lebre la junta general de accionistas, que ten-
drá lugar el día 11 ele Enero. En ella se de-
cidirá todo. 
Respecto á dividendos pasivos de los accio-
nistas, los estatutos disponen que sólo se podrá 
exigir el 10 por 100, y con un mes de antici-
pación." 
OTRA SUSPENSION 
El Sr. Bernstein presentóse ayer en el Juz-
gado de guardia, solicitando en nombre y re-
presentación de la Sociedad de obras del puer-
to de Motril, que esta entidad sea declarada 
,en estado de suspensión de pagos, pues ha-
biendo vencido una letra de dicha Sociedad 
contra el Banco Hispano-Americano por valor 
de 500.000 pesetas, y no pudiendo retirar 
dichos fondos, con objeto de evitar el protesto 
do la letra, se ha visto en el caso de solicitar 
á su vez la suspensión de pagos. 
El juez admitió el escrito, que será repar-
tido hoy. . 
DE ZARAGOZA 
I'OR TELEGRAFO 
ZARAGOZA 14. 18. 
(El gobernador civil recibió hoy la visita de 
Comisiones de las Cámaras de Comercio, Agrí-
cola y Propiedad Urbana; Sindicato Comer-
cial, Centro Mercantil, Asociación de Labra-
dores, Eederación .Patronal, Compañía de 
i Tranvías, Federación Agraria Aragonesa y Jo 
los cuentacorrentistas para rogarle manitíeste 
al Gobierno los deseos de estas entidades para 
que intervenga y se dé pronta solución al 
coníiicto. 
El gobernador telegrafió en este sentido al 
ministro de la Gobernación, enseñando á los 
Comisionados un telegrama del Sr. Sánchez 
Guerra, en el que dice el ministro'que el Go-
bierno hizo cuanto de su parte estuvo para sal-
var la situación del Hispano-Americano. 
Hoy marchan á Madrid el presidente, vice-
presidente y vocal de la Cámara de Comercio 
Sres. Paraíso, García Gil y Cano. 
Les acompaña, eu representación de los 
cuentacorrentistas, D. Antonio Morón. 
Comisión á Madrid. 
ZARAGOZA 14. 23.15. 
En el tren rápido ha juarchado á Madrid 
una Comisión, compuesta, de elementos de la 
Cámara de Comercio y del Centro Mercantil, 
presidida por el Sr. Paraíso. 
Su objeto es ayudar á las Cámaras madri-
leñas en las gestiones que vienen realizando 
para 'a pronta, y satisfactoria solución del 
conflicto en que so halla envuelto el Banco 
11 Ispano-Americano. 
Antes de partir para la corte, visitaron al 
señor gobernador, pidiéndole que telegrafiara 
al Gabinete las aspiraciones del comercio de 
| Zaragoza, que con el conflicto del Banco His-
! pano-Americano, sufren algún quebranto. 
El infortunado sargento era natural ¿ 
Zamora y pertenecía á la tercera w ^ 
del regimiento. era bat«r« 
Senador fallecido. 
™ ¿ L U G O 14 
El senador liberal D. Vicerte O í r 
Vázquez ha fallecido. Su muerte ha J ? ! 3 
sentidísima. 81Q'-1 
Madrid-Galicia. 
VIG0 i * . 2115 
Se activan los trabajos para estabw 
el servicio telefónico entre Madrid y Gali 
Actualmente se efectúa el montaje df» r 
líneas de Monforte á La Coruña y Vigo 
Se instalarán oficinas en las orincinaii 
ciudades de la región. lucU>aiei 
Ya se hacen gestiones en esta poblacim, 
para alquilar el local donde han de 
Mecerse las oficinas. 
De picador á luchador. 
CARTAGENA 14. 19,ig 
En la próxima semana debutará en el Tea 
tro-Circo un equipo de luchadores de greco 
romana, en el que figura el vasco Javier 
Ochoa. ""«r 
Dícese que se ha inscripto en el campeo 
nato el ex picador de toros Salvador AI 
mela. l' 
Herido grave, i 
TUY 14. 19,10. * 
El comerciante de esta localidad D Be 
mto Alvarez cayóse hoy de una biciclett 
que montaba frente á su domicilio cuando" 
regresaba de una excursión. 
Se hizo en la cabeza una herida tan gra-
ve, que se desconfía de salvarle. 
Un muerto en uu tren. 
MEDINA DEL CAMPO 14. 
Al desenganchar uno de los coches de 
primera clase del tren de Galicia, observa-
ron los mozos de la estación que sobre el 
techo de uno de ellos había un hombre 
muerto, que presentaba extensas heridas en 
el pecho y la cara. 
El Juzgado se personó en la estación, pro-
cediendo al levantamiento é identificación 
del cadáver, que, al parecer, es de un tal 
Félix Medra, natural de Valladolid. 
Créese que el pobre hombre viajaba gra-
i tuitamente en el tren, colocándose sobre la 
| techumbre, en cuya posición sería herido 
j gravemente por las celosías de algún puen-
í te al correr del tren. 
Un mitin. 
SANTA CRUZ DE TENERIFE 14. 
Se ha celebrado esta tarde un mitin para 
protestar contra la guerra, en el que hicie-
ron uso de la palabra varios oradores, ha-
blando en tonos muy fogosos. 
Recorrieron luego las principales calles en 
nutrida manifestación, llevando banderas de 
j distintas sociedades. 
La manifestación se dirigió al Gobierno 
| civil para entregar las conclusiones adop-
¡ tadas. 
Cooperativa de consumo. Una procesión. 
MURCIA 14. 20. 
En la Casa del Pueblo católico se ha 
inaugurado la Cooperativa de consumo, ven-
diéndose artículos de primera necesidad. 
—Los Luises han celebrado una proce-
sión, asistiendo centenares de jóvenes, que 
cantaron el himno al Corazón de Jesús y á 
la Inmaculada. 
En la Catedral cantaron la Salve. 




El jueves 18 del actual, tendrá lugar el que 
mensualmente celebra la Unión Apostólica en 
la Casa-Misión de reverendos padres Paúles. 
Dará principio á las diez de la mañana para 
terminar á las cinco de la tarde. 
Los señores sacerdotes que deseen asistir y 
permanecer todo el día, lo arisarán al señor 
D. Pedro del Valle, colector de la parroquia 
de Cbamberí, antes de las once de la mañana 
del día anterior. 
VÍCTIMA DE SU DEBER 
Ayer falleció en Madrid el joven estudiante 
de Medicina D. Adolfo Echegaray, de veintiún 
años de edad, hijo del escritor D. Miguel 
Echegaray. 
La enfermedad que llevó al sepulcro al jo-
ven estudiante, la adquirió hace unos días eu 
el hospital, donde era interno, al analizar en 
el Laboratorio productos de dos enfermos ata-
cados de fiebre tifoidea. 
Descanse en paz el aventajado alumno, que 
halló la muerie cuando cumplía un alto deber 
de humanidad, al servicio de la ciencia. 
nmmm 
de "Los hechos de los Apóstoles". 
Estudió el discurso pronunciado por San 
Pedro al pueblo sobre la profecía de Joel, 
comparando al Apóstol con Cicerón para se- j 
ñalar las diferencias que separaban su orato- | 
ría de la del elocuente orador romano. 
Estas diferencias son tanto mas aprecia-1 
bles—decía el padre Torres—teniendo en cuen- ¡ 
ta el auditorio al que San Pedro se dirigía, | 
porque no se trataba de denunciar á un ciu- | Se concede Real licencia para contraerlo al •, T • j ' v <. j comandante de Caballería D. Miguel Muníz. dadano, sino de convencer a aquellas gentes de ; 
que aquél que había muerto en Jai Cruz, era \ ruballeros del Santo Sepulcro. 
el mismo Verbo, hecho CHTOC. 
Dice el padre Torres que cuando Pedro ha- i reunirá en la iglesia de San Francisco el ¡en ^ Teatro-Circo para oponerse al arrien-
íedl arbitrio sobre las carnes. Termina-
do el acto, se dirigieron en manifestación 




Hoy. á las tres y media de la tarde, se | Los huertanos han celebrado un mitin 
bló. el pueblo se balKbn pasando una noche Grande, el Capítulo de Caballeros de la Or-
do Vigilia, como solía hacerlo en <fetenmnadoa den Militar, para armar Caballeros é inves-
días. La tesis que San Pedro iba £ demostrar tir el hábito de la Orden al Sr. D. Miguel 'al Gobierno civil para entregar las conclu-
era ésta: " E l Hijo do Dios, que ^ubo de v . ¡ de ^ ^ ^ ^ A ^ r * ̂  ™ ^ 
DE B I L B A O 
POB TELEGRAFO 
C o n t r a unos arbitrios . 
BILBAO 14. 20,15. 
Los representantes de los gremios se 
reunieron hoy para protestar de los arbi-
uir al mundo para sei cnicincado, «g Jesús de 
Nazaret". Y Pedro comenzó hablaisdo con cau-
tela, sin decirlo todo, para termimur hablando 
con toda claridad. 
En este estado el auditorio, Sax» Pedro em-
pleó, para probar que Cristo ei^ el Mesías 
prometido á que se refería la jwofecía de 
Joel, cuatro argumentos: la idea íindamental 
de su vida pública, su Pasión, ftl Kesurrec-
rión gloriosa y su exafafión al Tr:»no de Dios 
Padre. 
Comienza Pedro eow aquellas pejabras con-
tenidas en el versículo 2!-i: Hombr*% de Israel, 
oid estas razones: A Jesús el N*r.areno, va~ 
rón demostrado por i>ios ante wsotros con 
milagros y portentos j» señales, qr* fn:o Di/W 
por m-edio de él en mrdio á-e vosaran, según 
que vosotros mismos sfibéis... Paladas que ex-
plica el padre Torres <;icien<3o que *on uu tra-
tado de amor. 
Toda la apología k-ñía ñft rcdr-Vj-se á este 
hecho, y pan demos i'iiiu, no IttÜHft más que 
la afirmación de Crist'i de (jue E» *ra el Me-
sías. 
Apadrinará al Sr. De Muro D.̂  Carlos Bcr-
dalla de la Oliva, y al marqués'de Albayda, 
el Excmo. Sr. D. Ramón de Dalmau, mar-
qués de Olivar. Ambos Capitulares de la 
Orden. 
m m DE 
En el Centro de Instrucción Comercial, se 
cel.jbro ayer, bajo la presidencia del ministro 
de Instrucción pública, el reparto de premios 
á los alumnos que los obtuvieron en el curso i fortuna de que se le encabritara el caballo 
anterior. qtM montaba, derribándole al suelo y ca-
El secretario del Qentro, leyó una intere-Iyendo encima de él el animal 
I El gobernador les babló desde un bal-
¡cón del Gobierno civil, prometiendo estudiar 
sus pretensiones. 
La manifestación se disolvió en perfecto 
orden. 
Kl gobernador civil. 
LUGO 14. 
Llamado por el Sr. Sáncbez Guerra, ha 
marchado á Madrid el gobernador civil de 
esta provincia, Sr. Garrido. 
Una desgracia. 
VALLADOLID 14. 
Al regreso de un paseo militar, el sar-
gento Angel Herrero Iglesias tuvo la mala 
santo Memoria. 
Hicieron uso de la palabra los Sres. Rodrí-
guez San Pedro y Prast, enalteciendo la la-
bor instructiva que realiza el Centro. 
Al linal, el Sr. Borgamín elogió los fines de 
este Centro y se congratuló de los buenos re-
sultados que hasta ahora ha obtenido. 
Asistió numerosa coiu-urrencLa. 
Los oficiales y algunos soldados acudie-
ron á auxiliar al sargento, viéndose que és-
te se hallaba privado de sentido y que su 
estado era gravísimo. 
Conducido al Hospital Militar, falleció 
momentos después de llegar. 
Hoy se celebrará el entierro, costeado por 
sus compañeros de guarnición y presidido 
por las autoridades militares. 
S E ADQUIEREN 30.800 P l r S DE TERRENO 
Yo no sé cómo dar gracias á la Divina 
Providencia por este nuevo y considerable 
éxito que concede á la obra magna de rege-
neración social proyectada en mi parroquia 
para el pobrísimo barrio de las Peñuelas; un 
caritativo caballero madrileño, deseando el 
mejoramiento religioso intelectual y moral de 
esta humilde barriada obrera se dispone á 
comprar un terreno de 30.000 y pico pies 
inmediato á la parroquia, para la realización 
de la obra proyectada. El Señor, que es rico 
eu misericordias, sabrá recompensar una ge-
nerosidad tan grande. 
Cuando pienso que sin un céntimo lancé i 
la publicidad. este proyecto que importaba 
muchos miles u l e pesetas, y veo cómo palmo 
á palmo se va conrirtiendo en realidad, pien-
so que el pesimismo es la pesada cadena que-* 
ata las manos muchas veces, y no puedo me-
nos de exclamar: La Providencia de Dios se 
palpa; la caridad cristiana es un tesoro in-
agotable. 
Y al tener hoy el consuelo de dar esta grata 
noticia á los saconiotes y católicos sociales 
que trabajan con la mirada puesta en Dios 
para que les anime en los momentos de des-
aliento, y á los gonerosoí donantes que vie-
nen contribuyendo, ocultándome muchos sus 
nombres, á efetfl obra social cristiana y i 
cuantos han pedido á Dios que este proyecto, 
que hunianaiuente podía ser calificado de lo-
cura por la falta de medios, llegase á realizar-
se: al tener, .".igo, la gran satisfacción de 
comunicar á todos esta buena noticia, hago 
constar públicamente mi agradecimiento, pri-
mero á Dios, que mueve los corazones, y luego 
al noble, madrileño, que costea el importe 
de ese gran terreno, y á ios demás generosos 
donante;-, y á la Prensa católica que ba sido 
la gran palanca con que yo he podido llegar 
á la caridad de los católicos. 
Mucho es el espacio recorrido; yo espero 
que en breve nuestro amalísimo Prelado ben-
diga la primera piedra del edificio; pero to-
davía es largo el camino que queda por reco-
rrer, y para recorrerlo pronto, yo acudo hoy 
con nnís confianza que nunca á ricos y no r i -
cos para oue con sus donativos acaben esta 
obra que la Providencia ha empezado y que 
la Providencia acabará. 
Los que deseen conocer el plano de la obra 
proyéctala ó remitir algún donativo, grande 
ó pequeño, pueden dirigirse á la casa parro-
quial, plaza de bis Peñuelas, 20, Madrid.— 
EL PABROCO DEL PUKLSIZO CORAZÓN DE MARÍA. , 
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E L D E B A T E Lunes 15 de Diciembre de 1913 
Los débiles, convalecientes, ané-
micos é inapetentes, se curan con 
: : el tónico por excelencia. : : 
V I N O O N A S s I S 
EL MONUMENTO 
AL 
CAPITAN LA PORTILLA 
A.yer> á laü once -áe la mañana, se veritícó el 
actcTde descubrir .el monumeutü erigido al ca-
pitán de Infantería D. Braulio de La Portilla, 
muerto gloriosamente al frente de sus tropas 
en la acción del Barranco del Lobo, siendo 
primer teniente del batallón cazadores de Lle-
irena. 
Asistieron al acto los generales Prieto, que 
mandaba como teniente coronel el referido ba-
tallón, y Moragas, que ¡oéscubrió el monu-
mento, pronunciando un discurso, en el que 
enalteció las dotes militares del capitán La 
portilla, ejemplo que todos deben imitar, y 
¿el cual se siente orgulloso el Ejército al te-
nerle como uno de sus héroes. 
A continuación habló el alcalde.de Madrid., 
^eíoi vizconde de Eza, para testimoniar en 
nombre del pueblo macrileño su admiración 
al Ejército y á sus valientes oficiales, que su-
pieron morir llenos de gloria y honrando á 
la Patria, que les confió el honor de de-
fenderla. 
De la familia aüistieron la hermana y dos 
hermanos políticos, los cuales tuviei'on que 
retirarse pocos momentos después de descu-
bierto el monumento, emocionados con la 
fuerte im.presión que les produjo dicho acto. 
Peí elemento militar asistieron Comisiones 
de los regimientos de Asturias, Rey y León y 
varios compañeros que estuvieron en la refe-
rida acción, entre ellos el primer teniente de 
Inválidos D. José Bartomeu, herido de un ba-
lazo en el pecho; D. Eduardo Sánchez, mé-
dico urlitar, y D. Aurelio Padín, capitán que 
mandaba la cuarta compañía, á la cual per-
tenecía el teniente La Portilla, y hoy teniente 
coronel de Inválidos, pov haber sufrido la 
amputación del brazo izquierdo. 
Un .periodista interrogó al Sr. Paíín para 
que le diera algún detalle sobre la acción en 
que tomó parte su compañía. 
El Padín. llevándose la mano al co-
razón, dijo: —Sólo en dos palabras le puedo 
explicar aquello; hubo mucho de aquí y po-
co de aquí—señalando la frente. 
POLÍTICA 
E L PRESIDENTE 
El jefe del Gobierno estuvo ayer en Pala 
cío, con el fin de despachar con S. M., en cuyo — 
despacho permaneció el presidente más de dos 'Labaysu-
una cabalgata histórica precedida de las au-imarca otro "goal", saliendo victoriosa, por 
toridades. lo tanto, la Gimnástica por tres tantos con-
El acto resultó grandioso. 'tra dos que hicieron sus rivales. 
El día 8 se celebró una Misa de Comu-! Del Madrid se distinguieron Bernabeu. 
nión general, acercándose al Tribunal de que, como es costumbre en él, defendió to-
la Penitencia y recibiendo luego el Sagrado do; Rositzky, muy trabajador y acertado; 
Manjar muchos cientos de fieles. y de una manera especialísima los delante-
Ofició el doctor ísr. Barba, y pronunció ros extremos Aranguren (S.) y Luperne, 
otra elocuente plática el reverendo padre que estuvieron toda la tardo haciendo cen-
itros matemáticos, que no fueron tantos por 
horas. " T' ̂  w lAUO I Después de la procesión, que recorrió las la apatía de alguno de sus compañeros. 
Cuando el Sr D-ito salió Ha p. i • i ! P1,incipales calles y fué magnífica, verificó-I De la Gimnástica, Ruiz, que es un ^hack" 
. r j e r m d i s f n w n * í L „ i V ff**3'** .l0b se una recepción en las Casas Consistoria- estupendo; Kindeián (J. M.), como siem-
T . c T . r l f TA f V & W m t o palatina les. pre. superior, y Uribarri (R.), que hizo sus 
s K ^ c e i carón a baiuüarle, y el presidente dia-1 Terminó el programa de festejos con una : características arrancadas, 
logo con ellos durante algunos momentos. I velada literario-musical, en la que tomaron Arbitro con gran acierto, el presidente 
—Mi despacho hoy con el Rey—dijo—haiparte valiosos elementos artísticos. ¡del Athletic Club, Sr. Rueté.—V. 
sido más extenso que de costumbre, porque 
he dado cuenta á S. M. de todo lo ocurrido 
durante su ausencia, y él me ha estado con-
tando detalles de su viaje. A esto se ha re-
ducido lodo; pero como ustedes saben, el 
tiempo pasa deprisa. 
Los repórters hicieron entonces alguna» 
.preguntas al Sr. Dato. 
—'¿Cuándo serán las elecciones? 
" G A C E T A " 
SUMARIO DEL DÍA 14. 
NO TI CIAS 
C E S O S 
Guerra.—Keal orden disponiendo se devuel-
van á los interesados que figuran en la rela-
•No está fijada aún la fecha, y esto no i eiÓ1̂  (lue se Publica, las 1.500 pesetas que dé-
se tratará hasta que no acaben los prepara- 1 P i a r o n para redimirse del servicio militar 
tiyos naturales. Será ya cuestión ¿o pocos \ ae^vo- - J t • 
días, y espero que en uno de los próximos „ T-?-,113, ^ . f 1 ? prorrogando hasta el día sando después 
Mordido por un perro. 
El niño de nueve años Antonio Castellote 
Medrano fué mordido en el muslo derecho 
por un perro, ocurriendo el hecho en la 
calle del General Alvarez de Castro. 
El pequeño herido fué curado en la Câ a. 
de Socorro del distrito de Chamberí, pa-
á su domicilio, calle del Cal** 
' Católico de Guamizo, provincia de Santan-
j der, y las restantes, para el fomento de co-» 
legios particulares, que no es del caso enu-
j merar. 
Buenas lecturas. 
Teatro de la Princesa. Asimismo, ha propagado sanas lecturas, 
Mañana, martes, se verificará la primera i ̂  de los fines nobilísimos que persigue la 
Ubra. Se ha publicado cuatro veces el Bole-
tín, de 20 y 24 páginas, con una tirada de 
2.500 ejemplares, resultando así repartidos 
gratuitamente 10.000 boletines. Tiró, además, 
10.000 ejemplares de los dos folletos: "Lcctu-
ras y Religión'7. Ha repartido gratuitamente 
Don Aurelia Kamán. Cabeza, 32, que Ue-| también, 20.000 hojitas: " E l Testamento del 
vaba p iicn.po sin poder trabajar por j Misionero'', y algunos millares de los folletos 
una grav? enfermedad de la vista, que creía i anteriormente publicados, 
incurable, está kcy completamente curado 1 Fiualmente, ía Obra dió 1.000 pesetas para 
fomentar las suscripciones y lecturas de los 
cuatro diarios católicos de Madrid. Fruto de 
Panqueto aplazado. t >tos fondos y de los esfuerzos y celo de la 
A consecuen ia de hallarse enfermo el i A°entia ^ B^euas Lecturas de la Obra y ds 
Sr. Dr. ',: ! • se ha aplazado el banquete Mas propagandistas, han sido las suscripciones 
que debfa celebrarse hoy en su obsequio. I resta ias á la mala Prensa y añadidas á la ca-
tóiica. resultando de todas ellas 205. que se 
( astilla Aransay, especialis- : han hecho á los cuatro citados diarios: EL DE-
representación, en función especial á pre-
cios especiales, á las seis de la tarde, del 
drama de Jacinto Benavente. titulado "La 
malquerida", que ha obtenido el éxito más 
grandioso que se recuerda en los tiempos 
modernos. 
con el trüíamicnto del Gabinete O 
Fucncarrr.]. 20. duplicado. 
El docto- F . 
enfermeJades. del estómago. Intestino i , 
é lugado, ha trasladado su consulta á la • El Corre,° Español, Umverso y ¿m/7o 
talle de Hortitleza, 61, primero, izquierd». l'uturo' Ademas» se hau repartido gratuita-
i mente varios centenares de estos (periódifns 
Consejos se fije el día en que las elecciones ° de ^nero próximo el plazo para que puedan denal Cisneros, núm. 68. Consejo de guerra. por cuenta de la Obra, 
han de verificarse. | acogerse á los beneficios del capítulo 20 de la El perro ha sido remitido al Instituto an-j Se ha celebrado el Consejo de guerra-
contra el periodista Sr. Vidal y Planas, para i 
qüioij ha pedido el fiscal tres años de pri- ' i1Q - oo • i 
sión. \ lia socorrido a 33 iglesias pobres, con la ropa 
—¿Es cierto lo que se dice con respecto á 
una inteligencia entre el Gobierno y los mau-
ristas? 
—No sé nada de eso—dijo el jefe del Go-
bierno, porque nosotros no tenemos que lle-
gar á una inteligencia con nadie, toda vez 
vigente ley de Reclutamiento los reclutas del ürrábico de Alfonso X I I I . 
reemplazo de 1913 y los ds 1912 declarados A1 subir á un tranvía en marcha, 
útiles, los de éste reemplazo que se les hubie- j F r a n c i s c o L o z a n o B á e Z ( d e t r e i n t a y s e i s 
se conce .ido prorroga de ingreso en filas yiaños de edad, cayóse casualmente en la ca-
los excluidos ó exeeptuado;-; temporalmente. ¡He de Bravo Murillo al intentar subir á 
Hacienda.—Rectificación a la Real orden re-|un tranvía que iba en marcha, 
que con nadie hemos roto. Un grupo que ' Iativa á personal tenroorero de los servicios I En la Casa de Socorro sucursal del dis-
se apellida maurista ha combatido al Gobier- i Central y Provincial del Catastro y Registros tr}to tué f r ad° de varias contusiones ere-1 JW «t 
no y le sigue combatiendo aesde el momento I fiscales rústicos y urbanos, publicada^ en la ^ e r v o * * * * del. fortifi 
en que el Gobierno se constituyó, creyendo | Gaceta del día 9 del actual. > E1 lesionado fué conducido á su domici- I Ij0 de Va"ecas. 
])iedar un servicio al país al aceptar el Poder ; histrucción pública y Bellas Artes.—ReaLlio. I A consecuencia de haber suspendido el 
que el Rey le entregaba, y creyendo tambiéu ! orden autorizando la permuta de sus' destinos ¡ Un atropello. i alcalde de Vallecas el acuerdo tomado por 
cumplir su deber, actitud en que persevera- á los cate iráticos de Economía política y De-1 En la calle del Arenal fué recogido del 
mos hoy. recho mercantil de las Escuelas de Comercio ; suelo un individuo llamado Nicasio Pérez 
Xo hemos roto inteligencias con nadie, re- de Gijón y Oviedo, D. Ricardo Espejo ó Hi- A,usifh, de setenta y seis años de edad, quien 
pito, y si alguien nos combate, nosotros nos ¡ nojosa y D. José Alonso Tom:i:s. ¡sufría varias lesiones que le produjo una 
Iglesias socorridas. 
En fin. la Sección de Camareras de la Obr.*\ 
La sentencia que recaiga no se hará pú-
blica hasta que no la firme el capitán gene-
ral. 
LAS MUJERES débiles, las inapetentes, 
embarazadas, las que están criando, se 
can rápidamente con el VINO OXA. 
aquel Ayuntamiento sobre nombramiento 
del secretario de la Corporación, se teme 
que vuelvan á reproducirse los tumultos 
que hace pocos días allí se desarrollaron. 
—Otra ídem id. id. á los catedráticos de 
La manifestación pacifista 
A las once y cuarto de la mañana se cele-
bró ayer la anunciada manifestación pací' 
fista, que paseó .por Recoletos y la Castella-
na y fué á disolverse frente á la estatua de 
Castelar. 
Puede calcularse la concurrencia en unos 
3.000 manifestantes. 
Las personas que tienen costumbre de pa-
sear en estos días de otoño por avenidas tan 
hermosas vieron desfilar la manifestación con 
curiosidad y respeto, no ocurriendo el menor 
incidente durante el trayecto. 
Presidían la manifestación los ftres. Pablo 
Iglesias, Salvatclla y Cortell, á cuyos lados 
?0 colocaron otras figuras del conjuiicionisiiui. 
hasta formar una lila de personas á todo lo 
ancho del paseo central. 
Al pasar frouie á -1 B C, alunnos gru-
pos promimpiiTou en silbidos, dosanterizán-
dolos los presidentes de la manifestación y el 
director de El Socialista, que se dirigió á 
•los que silbaban para ordenarles que se in-
corporaran á la mauifpstación, mientras 
otras personas protestaban contra los silban-
tes en nombre d<e la libertad, pues cada cual 
debe tenerla—decían—para expresar sus opi-
niones sin molestar á nadie. 
Al llegar á la estatua de Castelar, el'señor 
Salvatelía subió al pescante de un cocho de 
punto preparado al efecto, y desde allí pro-
nunció una breve arenga, agradeciendo á to-
dos los que le oían su asistencia, y diciendo 
que todo el país está al la.io de la Conjun-
eión para protestar contra la guerra en el 
Rif. y que el acto celebrado no era acto de 
partido. 
Dijo tambiéu que la Conjunción aspira á 
merecer la confianza plena de la nación, y 
termina exhortando á los manifestantes á di-
solverse con orden y satisfechos de haber 
eumplido su deber. 
La manifestación term 
tarde. 
limitamos á considerarle como enemigo del 
Gobierno, y nada más. 
Xo me ha pasado desapercibido que esos 
elementos han ainainaá'o un poco en su cam-
paña estos días, y no se á qué atribuirlo, pues ¡ tonio Victoria y Echevarría, 
lo mismo puede obedecer á que hayan salido | ADMINISTRACIÓN CENTRAL 
de su error que a quo pregaren alguna otra 
cosa nueva. 
—¿Conoce usted el resultado de la mani-
festación de hoy? 
—Dado el número de maüifestantes—con-
testó—'ha sido un fracaso. Seis, ocho ó diez i 
mil personas, dada la población rie Madrid, ' 
bicicleta al arrollarle en la calle mencio-
nada. Lengua francesa de las Escuelas Superiores 
, x . -, o . i TT n , •-i i i El anciano tne curado en la Casa de So-
de Comercio de Santander y lallanolid, donieorro dol digtrit0 del Centro, siendo tras-
Alfredo Lanchetas y García y D. Miguel An-;iadado después al Hospital provincial, don-
de ingresó. 
Hacienda.—Dirección general de lo Conten-
cioso del Estado.—Resolviendo expedientes 
instruidos en virtud1 de instancias solicitando 
exención del impuesto que grava los bienes de 
las personas jurídicas. 
Direit-ión general del Tesoro piíblico y Or-
El ciclista, Manuel Rodríguez del Caño, 
fué detenido. 
Intoxicación intencionada. 
En la Casa de Socorro del distrito del 
Hospicio fué curada de intoxicación una 
inuj^r llamada Maximina Pascual López, 
do veinticinco años de edad. 
Interrogada ésta por el juez de guardia, 
había ingerido nada significan, si bien he de reconocer que p a c i ó n ae ragos uei r.siaao.—uispomenao manifestó que í  i i  una pastilla 
el deseo" de ,naz es general, tanto, que el Go- í se abra el pago de la mensualidad corriente á de sublimado corrosivo, siendo la cansa de 
bienio es el 'primero en no querer la guerra. 585 f**** activas, pasivas. Clero y religiosas 
en clausura los días 18 y 10 ael actual. 
—Anulando tres resguardos de depósito. 
Dirección general de la Deuda y Clases Pa-
sivas.—Señalamiento de pagos y entrega de 
valores. 
El próximo jueves, á las cinco y media 
de la tarde, dará, en la Unión Ibero-Ameri-
cana, el ingeniero de Caminos D. Enrique 
Sanchís, una interesante conferencia ilus-
trada con proyecciones luminosas, sobre el 
tema "Travesía del Atlántico en globo di-
rigible". 
CBRA DE LA DEFEFSA 
DE LA FE EN ESPAÑA 
Xadie (piiere la guerra; pero sobre este 
sentimiento están la dignidad del país y los 
deberes que como nación tiene España, debe-
res que la imponen no abandonar Marruecos, 
porque ese abandono constituiría una huida 
vergonzosa. 
' DOS MELQUIADES ALVAREZ 
Fué muy comentado ayer el hecho de que 
D. Melquíades Alvarez, el Sr. Azcárate y 
demás elementos reformistas, no figuraran ^ ! ̂ ¡ ^ ¿ ¡ ' c e n t r o ^ d h a ^ ^ d e Noviembre próxl 
la manifestación pacifista celebrada por la o pasad relativa al estado sanitario de 
mañana. I ^a^, . 
Lo ocurrido no deja do tener gran signi- I _Aminc.jmido ia existencia del cólera en 
fira-ión. El Sr. Alvarez y sus amngos se \n- ^ ^ a n t i n o p i a (Turquía), 
coi- oraron a la manifestación al organizarse \ 
amiélla, pero como quiera que de los mani- \ * _ "~ 
[estantes salieran Üritos de "¡Fuera los anfi- C T I I C^l I -̂«* £ \ 
bioér, Pl Sr. Alvarez y sus amigos, al llegar | 1 ^ l— I V ^ l V - ^ W ^ 9 
i la [daza de Colón, abandonaron la manifes-j 
lación, en 1a que no so les quiso dejar un lu- , 
g^r dentro cíe la presidencia. 
El Sr. Alvarez salió anoche para Andalucía, j 
con el fin de continuar la propaganda de su ! 
El BICARBONATO DE SOSA QUIMICA-
MENTE PURO alivia momentáneamente; 
pero tocos saben que nadie se cura con 
entregada este año de 1913, distribuida en esta 
forma: manteles, 28; juegos de corporales, 
68; purificadores, 118; manutergios, 71; ami-
tos, 53; cortinillas del Sagrario, 10; cubre-co-
pones, 10; albas, 4, y roquetes, 2. 
Queda aún en poder de la directora de esta 
sección un superávit de prendas para el culto 
con que socorrer en lo sucesivo á las parro-
quias misionadas por cuenta de la Defensa de 
la Fe. 
• 
Un aplauso entusiasta á los favorecedores y 
propagadores de esta fructuosísima Obra, cu-
yo fin es "conservar, proteger y defender la 
fe católica en el pueblo español, mediante las 
Misiones parroquiales, la propaganda y difu-
sión de sanas lecturas, y, en especial, de dia-
rios católicos, y el apoyo material y moral, se-, 
gnu lo permitan las fuerzas, de las escuelas 
católicas gratuitas." 
Rogamos á nuestros lectores favorezcan con 
todas sus fuerzas tan catoBca Obra, digna de 
toda pon "eración. En ella pueden figurar co-
mo socios suscriptores, ofreciendo la limosna 
de. diez céntimos mensuales, ó como socios bien-
hechores, contribuyendo con donativos extra-
ordinarios ó con una suscripción que pase de 
12 pesetas al año. Para ello, dirigirse al pre-
j sidente de la Obra, Manuel Silvela, 12, ó á 
j la tesorera de la misma, excelentísima señora 
( tal medicamento. Sólo el BICARBONATO 
—Resultando de la subasta celebrada para | CARMINATIVO, compuesto con bicarbona-
la adquis'ción y amortización de Deuda del 
Tesoro procedente del personal. 
Gobernación.—^Inspección general de Sani-
dad exterior.—Dejando sin efecto la circular 
to, anís, condurango y bismono, cura radi-
calmente las enfermedades del estómago. 
Bote, 1 peseta. Victoria, 8. 
D E B A R C E L O N A 
partido. 
DE GOBERNACION 
El Sr. Sánchez Guerra, al recibir 
Oía 15; Ijunes.—Santos Treneo, Antonio, 
Teodoro, Saturnino, Víctor y Ensebio, már-
tires; San Valerio. Obispo y el Beato Sal-
vador de Orta confesor.—La Misa y Oficio 
divino son de la Octava de la Inmaculada 
Co:)rención, con rito doble y color azul. 
ayer a: Parroquia de la Concepción (Cuarenta 
los periodistas, se limitó á comentar el i"©-] Horas).—Continúa la Novena á la Inmacu 
sultado de la manifestación pacifista, cele- • lada; á las diez, Misa mayor, y por la tar-
brando que se hubiera verificado ,üor la ma-
ñana, reconociendo que por la tarde hubiera 
oriernado, en paseo tan concurrido como la 
Castellana, la natural perturbación. 
El ministro no tenía noticia alguna de 
POR TELEGRAFO 
Visita al Vicario capitular. 
BARCELONA 14. 18,10. 
La Junta diocesana de Acción Católica 
acordó en reciente reunión felicitar al Vi -
cario capitular, doctor Palmerola, con moti-
vo de su reciente nombramiento para di-
cho, cargo. 
Una Comisión cumplimentó hoy el acuer-
do, visitando al doctor, el cual le dió las 
gracias por la atención, elogiando á la vez I misma, quienes han dado con entusiasmo sus 
la gestión de la Sociedad que representa- j nombres á una obra tan simpática y fructuosa 
ban. i á las almas. Merece especial mención el Con-
Diligenciíis judiciales. \¿0 DiOCesano de Valladolid, expresamente 
El Juzgado correspondiente practica ae- \ bendecido y alabado por el ilustrísimo y emi-
H XCION SOLEMNISIMA 
Santuario del Perpetuo Socorro 
Ayer, 14 de Diciembre, tuvo lugar en el I marquesa de Guadalerzas, Genova, 15, Madrid 
Santuario de Nuestra Señora del Perpetuo i ^ - ^ - ^ - ^ . - ^ ^ ^ Á ^ o ^ ^ m ^ m m ^ k ^ á 
Socorro, una extraordinaria función, que la ' 
Obra de la Conservación y Defensa de la Fe i 
en España viene celebrando todos los años, en 
la Dominica infraoctava de la Inmaculada! 
Concepción. 
Ante un público concurridísimo, pronunció 
una oración sagrada el muy celoso y elocuente 
padre Provincial de los Redentoristas de Es-
paña y América, muy reverendo padre Marce-
liauo Gil, sobre el siguiente tema: "Certa bo-
num certamen fider'. La función resultó lu-
cidísima. No podemos menos de dar á conocer 
la Memoria que á continuación leyó, acerca 
del estado de la Obra . 
• 
La Obra de la Defensa de la Fe en España, 
brillantemente establecida en esta villa y corte, 
se va desarrollando en toda nuestra Patria, 
y ha adquirido en este año de 1913 nuevos 
centros florecientes. En varias parroquias por 
S i d r a V e r e t e r r a y C a n g a s 
preferida por cuantoit la conocen. 
PEREGRINACIÓN NACIONAL 
DEL MAGISTERIO Á ROMA 
Recordamos por última vez á los peregrinos 
quo han do tomar parte en ella, que desde el 
día 17, miércoles, pueden hacer uso de la tari-
fa X, 17, para todos los trenes, inclusos los 
rápidos y expresos, y que han de hallarse eu 
Valencia por todo el día 18, ó en Barcelona 
por todo el 19, según el punto que elijan pai a 
incorporarse á la peregrinación. 
El martes 16, á las ooho, se celebra una 
ella misionadas, se han establecido numerosas Misa íIe Comunión para todos los peregrinos, 
decenas de suscriptores y bienhechores de la familias y demás personas piadosas que 
quieran asistir, en el convento de María Re-
paradora, calle de Torija, en esta corte. 
A. CREMADES Y BERNAL 
de á las cinco y media, predicará el señor |tivas diligencias para encontrar al autor del 
Calpena. | asesinato del obrero del ramo de aguas 
Santa Bárbara.—Misa de Comunión para ! perteneciente á la agrupación católica. 
la Asociación de Santa Teresa de Jesús, á 
las ocho y media. 
Iglesia del Sagrado Corazón y San Fran-
cia les. 
a la u 
11 
provincias, donde reina absoluta tranquilidad. I cjHCO &? Bor.ja.—Continúa la Novena á la 
Por la tarde, ni el Sr. Sánchez Guerra ni el , inmaculada, predicando, á las cinco, el pa-
¿ubsecretario asistieron á sus despachos ofi- dn. Alarcón. 
Esclavas del Corazón de Jesús.—Idem 
v r - r v o s A T I L D E S lídem. pr¿dicando. á las cinco, el P. Rubio. .stEAOS ALCALíU^h María __Iclen, ^ predicando, á las 
Han -íido nombrados los siguientes alcaldes: I cinco, el Sr. González Pareja. 
Alcántara. D. Andrés Ronchera. San Ginés.—Idem la de Nuestra Señora 
Torrijos, D. Cirilo Calderón. 
Vinaroz, D. Andrés Rom-hera. 
DE MADRUGADA 
d;1 los Pvcmedios, predicando, por la tarde, 
á las cinco, el P. José Viñas. 
Iglesia de Loreto (calle de O'Donnell).— 
Idem la de Nuestra Señora de Loreto, 
Corre por los Apostaderos el rumor de ba-
ilarse redactado y pendiente sólo de ser fil-
mado por Su Majestad, un Real decreto por 
virtud del cual se prepara, el ingreso eu el 
Cuerpo administrativo de la Armada de los 
opositores aprobados sin plaza en las oposi-
ciones celebradas para cubrir vacantes en el 
Cuerpo jurídico del mismo ramo. 
Aunque tal rumor creemos que no puede, 
tener fundamento, porque la proyectada Real 
disposición sería contra el actual estado de 
derecho, ya que, si bien la EM-uela del Cuer-
DO administrativo ha sido clausu.ada, no hay 
disposición ninguna que modifique el sistema 
ínediante el cual ha de nutrirse et£» Corpora-
ñón, bueno es que hagamos constar que el 
icio anuncio de tal medida contraría grande-
mente y produce el consiguiente malestar en-
tre los individuos del Cuerpo administrativo, 
no sólo porque lo que se trata de hacer sería 
la creación de un privilegio en favor de de-
terminada clase—sin beneficio alguno para el 
servicio del Estado —- sino también, porque 
esta Corporación, como todas las demás de 
la Marina y del Ejército, tiene perfecto dere-
cho á educar su personal, porque con ella se 
matan las esperanzas fundadísimas de aque-
llos jóvenes que, conociendo se hallaba próxi-
ma la reapertura de la Escuela, conociendo 
el plan de itigreso en ella, se preparaban pa-
ra las próximas oposiciones; porque con ella, 
seírúu se dice, más que llenar una necesidad 
ocasionada por la carencia de personal--que 
puede remediarse de momento con arreglo al 
artículo 3.° de la ley de 7 de Enero de 1908, 
preparando mientras tanto la reapertura de la 
Escuela—se trata de satisfacer la influencia de 
alguno ó algunos personajes políticos emparen-
tados con los opositores aprobados sin plaza, en 
el Cuerpo jurídico, y porque, si bien la carre-
ra de abogado tiene en su plan de estudios 
asifrnatnias que también se exigen dentro de 
la Escuela á 'los aspirantes de administración 
de la Armada, muchas, y las más importantes 
de las funciones de este Cuei-po tienen, con 
tal título, la misma ó menos afinidad que pue-
dini tener con el de farmacéutico. 
El Cuerpo administrativo de la Armada es-
pera de la justicia é ilustración del señor mi-
nistro de Marina, así como de iguales dotes 
que adornan al señor intendente general, jefe 
superior del Cuerpo administrativo, y de su 
amor á ésto, que tales rumores no pasarán de 
ser uno do tantos dkevc, como a diario se 
esta madrugala a los periodista* que, según el Sr calpena. 
telegramas recibidos, en muchas provincias se i Sailtiag0-—Termina la Novena á la In-
han celebrado ayer manifestaciones en favor ! macuiacia( predicando, á las cinco y media, 
de la paz en Africa, sin que hayan ocurrido j e] sr. Vigier. 
San Sebastián.—Idem id., predicando, á 
las cinco y media, el señor cura párroco. 
Capilla del Santísimo Cristo de la Salud. 
Idem id.; á las once. Misa solemne, y por 
la tarde, á las cinco predicará el Sr. Belda. 
Adoración Nocturna,—Turno: San Ilde-
fonso. 
{Este periódico se publica con censura ecU' 
sióstica.) 






Se hacen muchos comentarios acerca de las 
noticias telegráficas aquí recibidas relativas á 
la unión de los conservadores, 
C'éeso qne esta unión influirá mucho en 
la mareba de la política de esta provincia. 
EX BAKCELOXA 
Los regioualistas. 
BARCELONA 14. 18,10. 
Los reirionalistas han acordado presentar: 
candidatos por Tan-agona y Gandes, en contra ! 
de la coalición conservadora-republicana 
interesa á las señoras 
Liquidación VERDAD, vestidos, abrigos, , primera veZ e| piloto Domenjoz, permane-
terciopelos, peluches. lanería, sedería, ve-|ci^ndo en el aire trece minutos, durante 
los, gasas y adornos. Todo á mitad de SUIJ^ cuaies ejecutó arriesgadísimas evolucio-
valor. Casa E . MAXTRAXA. |neS) rizando el rizo varias veces; después 
Calle \tocha 3, frente á la iglesia Sta. Cruz, j aterrizó en un soberbio vuelo planeado, re 
SE CEDE E L LOCAL 
lis mm DE LA 
Mañana declararán varios obreros que 
han sido citados por la autoridad judicial. 
E l alistamiento en la Marina. Un rnitiu. 
Hoy se verificó el anunciado mitin orga-
nizado por los padres de los mozos del ac-
tual reemplazo inscriptos en el alistamieu-
ito de la Armada. 
I Los oradores insistieron en que es nece-
jsario continuar la campaña emprendida 
Contra la Real orden de 23 de Noviembre 
último. 
Se aprobó por unanimidad una proposi-
ción que será elevada al Gobierno. 
So leyeron numerosas adhesiones proce-
dentes de gran número de poblaciones. 
El acto estuvo muy concurrido. 
Fallecimiento. 
Ha fallecido después de larga enferme-
dad el conocido economista y jurisconsulto 
catalán D. Pedro Estasén. 
Entierro de un concejal. 
Hoy al medio día se verificó el entierro I usura, se han arrancado escándalos públicos, 
del concejal radical Sr. Ruiz Morales. ¡ se han extirpado odios inveterados entre fa-
Asistió el Ayuntamiento en corporación j milias cristianas, se han arreglado bastantes 
y los correligionarios del finado. j matrimonios y desterrado bailes inmorales de 
A la memoria de raosén Jacinto Verdaguer. i plaza y salón, y otros males que sería prolijo 
En el palacio de Bellas Artes se han i ̂ í61*11'* 
expuesto los modelos presentados por va- | Bienes inseguidos, 
rios escultores ramosos para el monumento • Incalculables. Se cuentan por miles las con-
que se erigirá para perpetuar la memoria '< fesiones extraordinarias, hechas, unas por vez 
del egregio poeta mosén Jacinto Verdaguer. ¡ pr^gya, 4 ios veinte, veintidós y veinticinco 
La Comisión gestora trabaja activamen-; años de t ^ 
te para que pronto sea erigido dicho monu-1 
meBn0'la exposición figuran varios modelos ¡ alejadas de los Santos Sacramentos, 
de estatuas y relieves. En poblaciones de 14.000 almas, subieron 
Pueden ser visitados por el público todos á más de 2.000; en otras de varios miles de 
los días, de nueve de la mañana á cuatro habitantes, no era conocida la confesión ni 
de la tarde. la Sagrada Comunión, dándose el caso de ir 
La crisis pesquera. I un penitente á pedir ésta al confesonario. 
La Comisión de Fomento de la Diputa- \ En ellas ha quedado establecido un núcleo 
A las cuatro dê  la tarde se remontó por j ción ^ acor(jado abrir una información 1 de personas de Comunión frecuente y aún dia-
respecto á las causas que han determinado i ña. Baste decir, como regla general, que no 
la falta de pesca en las costas del litoral. | hay Misión en que no se registren algunos de 
La información se referirá á los peligros | gg^g casos extraordinarios, 
que ocasionan los delfines, los medios para j Eu cuaQto al númer0 tota] de Comuniones, 
combatirlos y si se debe o no modificar 
la actual reglamentación. 
nontísimo Caí denal 
He aquí una breve reseña del celo desple-
gado ^or la Obra: 
Misiones. 
Principiemos por las Misiones. Se han dado 
este año próximamente 90 Misiones, incluso 
las renovaciones. 
Diócesis. 
Las diócesis con ellas favorecidas, son las 
siguientes: Madrid, Toledo, Badajoz, Córdo-
ba, Sigücnza, Avila, Pamplona, Jaca, Zara-1 
goza. Burgos, Oviedo, Santander, Vitoria, i 
León, Salamanca, Valladolid, Granada, Mála-
ga, Jaén y Almería. 
Frutos. I ^ 
Una palabra acerca de los frutos de estas ' 
Misiones. Aparte los copiosísimos que en todas 
se recogen, cumple señalar aquí algunos ex-
traordinarios, con que las ha bendecido la 
mano de Dios. 
Males eTritados. 
A L O S P A R R O C O S 
Y EXCARGADOS DE IGLESIAS 
VUELOS CABEZA ABAJO 
Con bastante más público que el día an-
terior se celebró ayer en el velódromo de 
la Ciudad Lineal la segunda sesión de acro-
batismos aéreos, que tuvo tanto éxito como 
la del sábado. 
La antigua Fundición de Campanas, di-
rigida por D. Constantino de Linares, im 
Oarabanolicl Ea;o, Madrid, se ofrece para 
la refundición de campanas rotas, bien en 
En muchas parroquias ha desaparecido la | tipos Romanos Esquilones, dándolas el mis-
mo sonido, metal y forma que tuvieron, si 
así lo desean, ó se cambian por nuevas es-
peciales, de la casa, de metales de primera 
calidad, de puro cobre y estaño. 
Portes de F. C. por cuenta y riesgo de la 
casa, pagos á plazos, garantía quince años. 
Para más detalles, diríjanse al director, 
de la Fundición, Constantino de Linares, 
Carabauchel Bajo, Madrid. 
La exactitud con que ha cumplido esta 
antigua casa sus compromisos, ha merecido 
la recomendación de la mayoría de los bole-
i tines ecles-ásticos de las diócesis de España. 
,, cuarenta y mas anos, que algunas alma& j Es pi.oveedora de las catedrales de To-
ledo, Córdoba, Málaga, Cádiz y Santander. 
POK CORREO 
SAN LLORENTE (VALLADOLID) 9. 
Las fiestas que en 
ciñiendo una calurosa ovación. 
Media hora más tarde se eleva nueva-
mente, volando invertido y realizando nue-
.vamente el "looping tbe loop", descendiendo 
en espiral & los veinte minutos de ele-
varse. 
FOOT-BALL 
Poco después de las tres dió comienzo di 
honoTTe" la" Purísima! anunciado partido entre los primeros 
teams" de la Sociedad Gimnástica Espa-Concepción se han realizado este ano supe- y del Madrid F C 
ran á las anteriores por su magnificencia y DOla ^ ael ^au.m 
Con este último Club, como anunciába-
mos ayer, jugaban Lemmel y Sampere, v esplendor. . - , , Comenzaron el día b, a las cuatro de la 
tarde con volteos de campanas y disparo.5 |con la Gimnástica Armet, todos del Depor 
de cohetes, anunciadores de la entrada tivo Español de Barcelona, 
triunfal de María en este, pueblo. 
Verificóse este acto con la asistencia de 
no es posible, por ahora, dar una cifra exacta. 
! En solo veinte parroquias, el número de Go-
| muniones distribuidas durante la Santa Mi-
acordado sión asciende á 27.956. Según esto, habiéndose 
curso académico actual hasta fofa próximamente, como antes dijimos, 90 
Jun!0iír6x!^0;_C0?-_0_bj6t0.-de Misiones, resultan unas 126.818 Comuniones, 
El curso académico. 
El Consejo universitario ha 
prolongar el 
el día 10 de 
que no sufra perjuicios la enseñanza y pa-, . . effiiUentemente consoladora, 
ra compensar la forzosa anticipación de las 1 . , , , v j j 3; J 
vacaciones de Navidad. i Ademas se bau. ±""<3ado, como medios de 
perseverancia, vanas Asociaciones, v. g., la de 
Nuestra Señora del Perpetuo Socorro y la do 
A la Universidad de Montpellier. 
En la primera quincena de Julio próxi-
mo el rector de esta Universidad y una Co-
E s p e c t á c u l o s p a r a h o y 
KEAL.—No hay función. 
COMEDIA.— (Octavo lunes de moda).—-
A las nueve y tres cuartos, La morera de 
plata. 
PRIXCESA.—(Función popular).—A las 
diez, La malquerida. 
PR1CE.—(Compañía de Borrás).—A las 
nueve y media. El Lobo y La cascara 
amarga. 
LARA.—(Noveno lunes de moda).—A 
las diez (sencilla), Marido modelo.—A las 
once (doble), Madrigal (dos actos; rees-
treno), 
A las seis (doble), La señorita del alma-
cén (tres actos). 
APOLO.— (Función 102 de abono).—A 
las seis. La catedral (con nuevas reformas). 
A las siete y cuarto. El cabo primero.—A 
todas las autoridades y el pueblo en masa, 
que recibió á la Virgen con vítores y acla-
maciones. 
Después se verificó en el templo una so-
lemne fiesta religiosa. 
El reverendo padre Labaysu, de la Com-
pañía de Jesús, bendijo el estandarte, re-
galado por la señora del alcalde, cantándo-
se luego el "Magníficat" y verifleándoss 
después una solemne procesión, al final de 
la cual pronunció un magnífico sermón el 
coadjutor doctor D. Jesús Barba. 
El día 7, en la Misa mayor, el reverjn-
zan, anal 
Empezó el partido dominando el Ma-
drid; pero un centro de Kindeián (J.), re-
matado por Espinosa, apunta un tanto á los 
gimnásticos; los del Madrid Consiguen em-
patar, y el partido se anima sobremanera, 
teniendo el Madrid acorralados á sus con-
trarios, centrando superiormente Arangu-Uiempo. 
ren (S.) y el debutante Luperne, que des- j 
arrolla un juego preciso y lioipísimo. 
La Gimnástica da una anvmcada, y Uri-
barri (R.) marca el seguncln '•goal" para 
su equipo. 
A causa de los excesos que se ha venido 
permitiendo Roca toda la tarde, coronados 
con una zancadilla al noble Luperne, el 
uisión de catedráticos irán á la Universi-^a doblado el numero de estas, y en otras se 
dad de Montpellier á devolver á los profe- i ̂ an asociado todas las jóvenes, levantándose 
sores de aquel centro la visita que en 1911 ;á su primitivo esplendor, 
hicieron á esta Universidad. Casi todos los fieles han recibido el eseapu-
Los estudiantes jaimistas. i laño y luego la medalla-escapulario. La Obra 
Los estudiantes jaimistas se reunieron ! ha fomentado la piedad de los pueblos y de 
hoy en el Círculo central tradicionalista 
para tratar de la agrupación que organi-
las Hijas de María; en algunas parroquias se 1 las diez, ¡Si yo fuera Rey!—A las once y 
media, La catedral (con nuevas reformas). 
COMICO.—A las seis y media (sencilla», 
La piedra azul (estreno).—A las diez y 
media (doble). La gentuza (dos actos). 
CERVAXTES.—A las seis y media (ver-
mouth), Camino adelante (dos actos).—A 
las diez (sencilla), El buen policía (un acto 
la que tuvieron hace algún 
do padre Labaysu ocupó la sagrada cate- "referée" toca un •'penaity" para lo 5 i}e la 
dra é hizo ver á sus oyentes el "Amor de Gimnástica, tirándolo Rositzky. que hace el 
.María como madre". empate nuevamente; ol inteiA-i del partido 
Peticiones al Gobierno. 
El Ayuntamiento ha acordado pedir al 
Gobierno la exclusiva para el aprovecha-
miento del subsuelo urbano. 
Tanibicn pedirá la concesión de un me-
tropolitano en el trayecto de la Gran Vía 
de reforma. 
Un deten ido. 
las familias eristiauas, con la distribución de dividido en tres cuadros).—A las once (do 
objetoá piadosos, como rosarios, medallas y | b l e ) , El modelo de Virtudes (dos actos y 
c-rMin-as, para los cuales han dado más de una película). 
1.000 pesetas. Con estos y otros no menos no-
tables frutos ha bendecido el cielo las Misio-
nes dadas pov la Obra. ¡Bendita sea! 
Escuelas. 
Las escuelas católicas gratuitas, otro de los 
tinos de la Obra, han sido igualmente favore-
cidas por la misma. Ha dado este año, pura el 
(lorecimienlo de aquéllas, más de 550 pesetas, 
Comunican de Manresa que la Policía htf i^«fcftqWw de la siguiente forma: 300 para 
detenido á un sujeto que se dedica á robar ¡ las c u iudas católicas de Málaga; 200, para la 
A las once salió la Casa Consistorial-'ao decae un momento, y Ricardo Uribarri'las alhajas de las artistas de teatro. de Nazaret, de Pamplona; 50, .para el Colegio 
ALVAREZ QUINTERO.—A las s«Í8 (do-
ble), Los hijos artificiales.—A las diez (es-
pecial), Los marinos de papel (estreno). 
BENAVENTE.—De cinco á doce y ni"-
dia, sección continua de cinematógrafo. 
Todas los días estrenos. 
IDEAL TOLISTILO (Villanueva, 28).— 
Abierto de diez á una y de tres á ocho.— 
Patines.—Sección única de cinematógrafo, 
do cinco á ocho.—Miércoles y viernes, mo-
da.—Jueves, infantiles. 
IMPRENTA: PIZ.VRRO, 14 
L e n e s 15 de Diciembre de 1913 E l L . D E B A T E l M \ D R I D . Af ioHI . Núnu 77^ 
L A S E N F ^ E R M E I D A D E S D E L O S O J O S 
PHom'fmxs VOK ÍIIRITACION, . ATARKOS A LA VTST CONJUNTI- r m m v ^ T^T» ^ T * ^ 
VJTIS. OFTALMIAS. RIJAS, KTC,, SK CURAN CO\ INSTILACIONES DE K j K J I / ^ ü t é CJKO 
Frasco c«»n cuentagot as, una p e s e t a . - V I C T O R . A , 8, y > l T O C H A , SO, y principales farmacias. 
^ M D U S T R I A I M P O R T A N T t 
(L actividad, admitiría SO:ÍT con GO.OOO pesetas. HPI. 
mosilla, 12, principal, derecha, de diez á una. S O C i E D A D 
D E 
A l t o s H o r n o s d e V i z c a y a 
F Á B B i C A S 
: B I L B A O : 
EN B A R A C A L D O Y SESTAO 
Acreditados talleres da! escultor 
V I C E N T E T E N A 
ímágene?, Altares y toda clase de carpintería re-
ligiosa. Actividad demostrada en los múltiples en-
cargos, debido al numeroso é instruido personal. 
Para la correspomlencia, 
V I C E N T E T E N A , escultor. V A L E N C I A 
Lingote af cok de calidad su-
p#»nov í'nra fimtliciones y lior-
JÍOS Martín- Siemens. 
Aceros Besscmci' y Siemens-
Martin cu las dimensiones usua-
les para el comercio y cont-
irnecipnes. 
Carriles Vignoies, piados y 
ii|ieros, para feiTOcarriles, mi-
nsf! y oí.ms inmiM.nas. 
Carriles Phoenix ó Broca para 
tnmvias eiécú'icos. 
Viguería para toda clase de 
construcciones. 
Chapas gruesas y finas. 
Construcciones de vi^as arma-
das para puentes y edificios. 
Fabricación especial de hoja-
lata. 
Cubos y Baños jralvanizados. 
Latería para fábricas de con-
servan. 
Envases de hojaiata para di-
i versas anidaciones. 
Gran Mmm d e P a É 
OIRIGÍR TODA LA CORRESPONDENCIA 
A 
I Altos Hornos de Vizcaya 
I B ILBAO 
Um i araii la PiiU". lé M Mi 
i i i i E 
LINEA DE BUENOS A1BES 
Servicio : ensual, saliendo de Barcelona el 3, de Málaga el 5 y de Cádiz el 
5, directamente para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; em-
prendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires el día 1 y de Montevideo 
el 2, directamente para Canarias, Cádiz y Barcelona. Combinación para tranc • 
bordo en Cádiz con los puertos de Galicia y Norte de España. 
LINEA DE NEW-YOUK, CUBA Y MEJICO 
Servicio mensual, saliendo de Genova el 21, de Barcelona el 25, do Maia-
ga el 28 y de Cá-di? el 30, directamente para New-York, Habana y Veracruz y 
Puerto Méjico. Regreso de Veracruz el 27 y de la Habana el 30 de cada mes, 
directamente para I^ew-York, Cádiz, Barcelona y C énova. Se admite pasaje y 
carga para puertos del Pacífico, con transbordo en Puerto Méjico, así como 
para Tampico, con transbordo en Veracraa. 
LINEA DE CUBA Y MEJICO 
Servicio mensual á Habana, Veracruz y Tampico, saliendo de Bübao el 1", 
de Santander el 19, de Gijún eí 20 y de Corana el 21, directamente para Ha 
'Dana, Veracruz y Tampico. Salidas de Tampico el 13, de Veracruz el 16 y de 
Habana el 20 de cada mes. directamente para Coruña y Santander. Se admite 
pasaje y carga para Costatrrae y Pacíaco, con transbordo ex Habana al va-
por de la íínea de Venezuela-Colombia. 
Para este servicio rigen retíajaa especiales eu pasajes de ida y vuelta y 
íambién precios convencionales para camarotes de lujo. 
LINEA DE VENEZUELA-COLOMBIA 
Servicio mensual, saliendo Barcelona el 10. el 11 de Valencia, el 13 dé 
Málaga, y de Cádiz el 16 de cada mes, directamente para Las Palmas, Santa 
Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Pauna, Puerto Rico, Puerto Plata (facul-
tativa). Habana, P lerto Limón y Co)ón. de donde saien los vapores el 12 de cada 
mes para Sabaniua, Cuíacao, Puerto Cabello, La Guayra, etc. Se admite pasaje 
y carga para Veracruz y Tampico, con transbordo en Habana. Combina por el 
ferrocarril de Panamá con las Compañías de Navegación del Pacífico, para cu-
yos puertos admite pasaje y carga con billetes y conocimientos directos. Tam-
bién carga para Maracaibo y Coro, con transbordo en Curacao y para uumaná, 
Curápano y Trinidad, con transbordo en Puerto Cabello. 
LINEA DE FILIPINAS 
Trece viajes ñ-Miales, arrancando de Liverpool y haciendo las escaías de 
Coruña, Vigo, Lisboa, Cádiz, Cartagena, Xraleuc?.a, para salir de L-arcelona cada 
cuatro miércoles, ó sea: 8 Enero; 5 Febrero, o Marzo, 2 y So Abril, 28 Mayo, 
25 Junio, 23 Julio.. 20 Agosto, 17 Septiembre, 15 Octubre, 12 Noviembre y 10 
Diciembre, directamente para Port-Said, Suez, Colomoo. Singapore, l i^-I lo y 
Manila. Salidas de Manila cada cuatro martes, ó sea: 28 Enero, 2^ Febrero, 25 
Marzo, 22 Abril, 20 MP/O, 17 Junio. 15 Julio, 12 Agosto. 9 Septiembre. 7 Octu-
bre, 4 Noviembre y 2 y 30 Diciembre, dv'-octamente para Smgapore, demás es-
calas intermedias que á la ida basta Baicelona, prosiguiendo el viaje para Cá-
diz, Lisboa, Santander y Liverpool. Servicio por transbordo para y de los puer-
tos de la costa oriental de Africa, de 1?. India, Java,, Sumatra, China, Japón y 
Australia. 
LINEA DE FERNANDO POO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante 
el 4 y de Cádiz el 7, dilectamente para Tánger, Casablanca, Mazagán, Las Pal-
mas, Santa Cruz de la Palma y puertos de la costa occidental de Africa. 
Regreso de Fernando Póo el 5, haciendo las escalas de Cananas y de la Pe-
Dínsula indicadas en el viaje de ida. 
FUEN C A R R A L 59, M D i t t D 
Liarnamos la aten-
ión sobre este nue-
i'O reloj qno SPghra-
nr-nte será aprecia-
lo por todos los que 
:iis O'jüpac'onos les 
pxífje saber la hora 
'ijs do nocJie, lo cnal 
so 'Wii-dí^ne con el 
('•iiismo sin néeósidad 
\ f tfrcürrii á ceri-
Este rme.vo r f l o j 




neral, descubierta ha 
ce algunos años y 
que hoy vale 20 mi-
llones el kilo apro-
ximadamente, y des-
pués de muchos es-
fuerzos y trabajos se 
ha podido conseguir 
aplicarlo, en ínfima 
cantidad, sobre las 
horas y manillas, que 
permi ten ver per-
fectamente las horas 
de noche. Ver este re-
loj en la obscuridad es verdaderamente una maravilla. 
Gran f ac i l i dad de l a Casa á !os s e ñ o r e s sacer-
dotes para adqu i r i r es^e re lo j . 
Ptas. 
En caja níquel, con buena máquina, garantiza-
da, caja moda extraplano 25 
Idem, máquina extra, áncora, rubíes 35 
En caja de plata con máquina extra, de áncora, 15 
rubíes, decoración artística ó mate 40 
En 5, 6 y 8 plazos, respectivamente. 
Af contado se hace una retaja de un 1S por 131 
Se mandan por correo cerliñeados con aumento de 1,53 pesetas. 
I 8 
E L F A N T A S T I C O 
¡GRAN NOVEDAD! 
•cor larmeiiiani 
COGNAC DE MOSCATEL 
FABRICADO POR LOS RELI-
GIOSOS CARMELITAS DE1 
DESIERTO DE LAS PALMA? 
BE.MCAS1SI (Cas íe Ion) 
Premiado con medalla de orr 
y diploma de honor en varia 
Exposiciones. 
Venta en Madr id : SATURNINA GARCIA 
San Bernardino, 18 (Conf i t e r í a ) . 
IAQÜÍNAS B E E S C R I B I R Y CALCULA 
Gran taller de reparaciones de Emilio Yebra, uu 
jánico por oposición del Ayuntam i ;snto de Madri 
Jompone máquinas ¿e escribir y calcular de tod' 
os sistemas conocidos hasta el día, habiendo obteni 
¿edalla de Oro y dos de Plata en distintas Exnop 
.dones; economía de un 50 por 100 en todos sus tni 
^ajos. Corredera Baja, líl, segundo. 
m u í OE H WM Y m . \ m u w m 
Accesonos le todas classs para dichas industrias. 
JUA.N Y SALVADOR CHACON 
3 , R l s z a d e l A n g e l , 3 . . IV1 A D R I D 
FRUTALES DE ARAGON 
n Dar -a (Aragón). Arbs. frutales y de adorno, rt 
ales, etc. Pidan ca'.áls. á su admor. en Daroca, y A 
ala, 30, ? Madrid. 
L 
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Re camos á las familias de provincias que llegan á 
Madrid, visiten nuestra Exposición de Muebles y ob-
jetos Decorativos. Los hay de todos los gustos y va-
riedad de precios. Si os váis á casar no dudéis un 
momento en ainajar vues-ras cas^s con los cien mil 
objetos que os ofrecemos, á la base do una baratura 
inconcebible. Vedlo y os convenceréis de esta verdad. 
Lfci\.»AiMTOS. 35.—S-icursal, Reyes, 30. 
Teléfono, 1.942. 
Agencia Católica de publicidad. Se admiten anuncios 
para todos los periódicos. Combinaciones económicas. 
E S Q U E L A 3 
Facilitamos gratuitamente toda clase de empleados y 
porteros, conserjes, mozos de comedor, institutrices, 
doncellas, cocineras, etc., etc. Basta con un sencillo 
aviso. Pez, 9, Teléfono número 3.768. 
A l o s p r o p a g a n d i s t a s s o c i a l e s 
Recomendamos el útilísimo libro intitulado Para fun-
úpr y dividir los Súuiicatos agrícolas, escrito por el 
experimentaao propagandteta u . Juan Francis-o Co-
rreas.—DoS PESETAS, en casa del autor. Caballero 
de Gra-ia. 24, segundo, y en el kiosco de El Debate. 
Los pagos adelantados. 
Cada anuncio satisfará 10 céntimos de Impuísts. 
Se admiten esquelas hasta las tres de la madrugada en la 
Imprenta, CALLE DE PIZARR0,14. 
Redacc ión y Admón. , Barquillo, 4 y 6. 
M A D R I D 
T E L É F O N O 365. — A P A R T A D O 466. 
PARA BUENOS IMPRE-
SOS Y SELLOS CAUCHO 
Encomienda, 20, duplica-
do. Apartado 171, Madrid. 
Agencia de anuncios de 
J . D O M I N G U E Z 
PLAZA DEL MATUTE, 3. 
La Central Anunciadora 
Agencia católica de publicidad 
= = = = = PROPIETARIO: -
Sebastián Borreguero Sacristán 
E S Q U E L A S o ANUNCIOS EN GENERAL 
GR ' I T S facilita preceptores, profesores, ins-titutrices, doncellas, niñeras, cocineras v 
criados de todas clases. —16, AUGUSTO FIGUERO •, Í6 
Estos vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasaje-
ros, á quienes la Compaüía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como 
ha acreditado ^n su dilatado servicio. 
También se admite carga y se expiden pasajes para todos los puercos del 
zuundo, servidos por líneas regulares. 
La Empiesa puede asegurar las mercancías que se embarquen en sus bu-
ques. 
Para rebajas d familias, precios especiales para camarotes de lujo, rebajas; 
en pasajes de ida y vuelta y demás informes que puedan interesar al pasajero, 
dirigirse t las Agenc'as de la Compañía. 
AVISOS IMPORTANTES.—Rebajas en IOL; lietes de exportación—La Com-
pañía hace rebajas de 30 por 100 en los fletes de deter irados retículos, dt 
acuerdo con las vigentes disposiciones para el servicio de Comunioacioues ma-
rítimas. 
t Servicios comerciales.—La Sección que de estos Servicios tiene establecido 
3a Compañía se encarga de trabajar en Ultramar los muestrarios que le sea: 
éntregados y de la colocación do los altículos cuya venta, como ensayo, deseen 
hacer los exportadores. 
C o n f e r e n c i a de V A Z Q U E Z D E M E L L A 
o 
La «Unión de Damas Españolas^ ha publicado en un folleto la elocuentísima 
conferencia pronunciada por el insigne orador D. Juan Vázquez de Mella en la 
Academia de Jurisprudencia. 
La conferencia ha sido ampliada por su autor en la parte referente á la Trini-
dad y en la nota tinal y cita relativa á la persona de Ferror Guardia. 
Este interesante folleto se halla de venta en el kiosco de EL DS3ATE (calle de Alca-
lá, frente á la iglesia de Calatravas); el precio es el de 1,25 pesetas. 
« i 
« i 
J . L U C A S IMOSSI E HIJOS 
G I B R A L T A R 
Agencia marítima de correos trasatlánticos 
jara Río Janeiro, Santos, Montevideo, Buenos Aires, Estadas Unido 
dj Amér i ca , Hawaii, etc., etc. 
El vapor PROVENCS, e i 2 7 de Diciembre. 
Se garantiza la comodidad, limpieza ó hidene, alimentos, servicio 
apidez; cocina españ la y .francesa; luz, timbres, ventiladores y CT! ^ 
iferos eléctricos, apa atos de desinfección, camas de hierro, hospital* 
aédico, medicina y alimentos gratis. Para la seguridad y tranquilijoji 
e los pasajeros, estos buques se encuentran provistos de potentes ana 
atos de telegrafía sin hilos que les permite estar en comunicación co 
á tierra ó buque todo el viaje. 11 
Se contesta la correspondencia á vuelta de correo, y se envían pm-
ectos y tarjetas gratis á quien lo solicite. ^ 
Diríjanse: Apartado núm. 11. Despachos: Irish Town, núm. 17 v 
uerta de Tierra, núm. l.~ " */ 
Dirección telegrátíca: «PÜMP» GIBRALTAR 
Compre usted 
[es discursos pronunciados por oí 
Sr. Vázquez de Mella P. Zacarías Martínez 
D. Alejandro Pidal y Mon D. Angel Herrera 
en la velada que o r g a n i z ó E L D E B A T E 
para honrar la memoria del Sr. M e n é n d e z 
y Pela y o, en el teatro de la Princesa» 
F»recIO; UFSIA R E S E T A De venta en el Kiosco de 
E L D E B A T E , calle de Alcalá. 
Ihajas, perlas, encajes, 
bjetos antiguos. Muchos'; 
buenos mantones China, i 
u e n c a r r a l , 2 9 
Combinaciones económicas de varios perió-
dicos. Pídanse tarifas y presupuestos de pu-
blicidad para Madrid y provincias. Grandes 
descuentos en esquelas de defunción, no- ! 
venario y aniversario 
VENTAS 
SE VENDE solar 12.000 
pies fachada carretera 
nueva Altos Hipódromo 
Mahudfes) Alfar. 
VIXOS, cognac, ojén, 
ron, con medallas de oro. 
Adolfo de Torres ó hijo. 
Málaga. 
PARA EL CULTO 
ÍALtitiEiSES, Pasos, Be-! 
lenes, campanas; pídanse 
catálogos. Secuudino Ca-i 
¿as. Riera ce San Juan, i 
13, tig:ndo, Barcelona, j 
^NSEfÍANZA 
PWx 'ESOüAS de Ins. 
trucción primaria. En el 
Convento de Dominicas de 
Huesear, provincia de Gra-
nada, son necesarias una 
ó dos profesoras QO Ins-
trucción primaria. Las que 
deseen desempeñar el car-
go pueden dirigirse á 'a 
Superiors, de dicho Con-
vento. 
( i ivAX surtido en baños, 
lavabos, vatersclosets, ca-
lentadores, etc., etc. Tu-
berías nara conducción de 
agua, exportación á pro-
vincias. Lacoma Herma-
nos. Paseo de ¡san Juan, 
i * , Barcelona. 
Püi ITJLAM) "Rezóla-, 
marca Ancora Garantiza-
mos . la superior calidad. 
Precios en competencia. 
Hijos de J. M. Rezóla, San 
Sebastián. 
COLOCACTOX solicita 
señora entendida en torios 
Jos quehaceres de una ca-
sa. Razón: Rafael Calvpj 
5, y Lagasca. 14, patio, B. 
PRACTICANTE medri, 
ca, cirugía, buena onduc-
ta, desea colocación. In-
rormarán: Marqués Dr. 
Iquijo. 4J, bajo. 
VARIOS 
x - . - i i i - i iglesia pobre de 
x diócesis de Zamora, so-
cítass ana easulla verde, 
T Miáai y una capa ne-
iría. 
VINOS y vermoutbs, ex-
pórtanse á todos los paí-
ses. Mayner, Plá y Sugra-
'ies, ueus (Tarragona). 
EXl'OKTADOR de vi-
nos, aguardientes y lico-
res. Luis C. Cordón. Je-
rez de la i'Tontera. 
LA MAQUINA de escri-
bir "Smith Premier", pre-
ferida por cuantos la co-
nocen, facilita catálogos 
grati-. Otto Streitberger. 
Apartado, 335, Barcelona. 
MAQUINAS de escribir 
"Urania". La más perfec-
ta, sólida en construcción 
y sencilla en mecanismo. 
No comprar otra sin antes 
ver la "Urania", preferi-
ble á todr.s. Agente gene-
ral: J. Revira, xsarcelona. 
, G l i A N fundición de 
campanas y fábrica de re-
lojes de torre. Especiali-
dad en yugos metálicos, 
con patente de invención. 
Casa fundada en 1824. 
Faust.L. -« Murga Zulueta. 
Vitoria. 
EABltiCA de mosaicos 
hidráulicos. La Fabril Ma-
iagueaa, d3 José Hidalgo 
tíspiidosa. Larios, 12, Má-
laga. 
"CARBONES minerales, 
antracita, cok, se exportan 
a precios de mina. Depósi-
LO de materias puras para 
abonos, de riqueza garan-
tizada. Santa Clara, 26, 
Zamora. 
VINOS linos de todas 
clases de R. López de He-
redia y Compañía. Haro. 
Kioja. 
~ \MPL1 ACIO \ ES foto-1 
gráficas, r^r nido exacto, 
cíe tamaño casi natural. 
Sociedad Herme?, Kaaibla 
de Santa Mónica, 9, pri-
mero, segundo, Barcelona. 
EL REY de los choco-
lates, fabricado por la ca-
sa "Adolfo García", Osor-
no (Palencia). Exporta-
ción á provincias. 
FAAÍRICA de camoanas 
y relojes públicos de los 
Hijos do Ignacio Morúa. 
Portal de Uruina, 2, Vi-
toria. 
AUTOMOVILISTAS. Ac-
cesorios, reparación, gara, 
ge. Sociedad Excelsior. A l -
varez de Baena, 6. 
B a l s a del t r a l n j o 
NECESITAD TRA3AJ0 
PROFESOR católico i 
acreditado, se ofrece para: 
lecciones lachillerato: ep-
señanza especial del latín. | 
San Marcos. 22, principal. 
.acasaquemáspaga¡LAJPR£NSA F̂AEL BARS 
Frente á Infantas) i Carmen, 18. - T e l é f o n o 123. — MADRID 
ANUNCIOS BREVES Y ECONÓMICOS" 
Dentro de esta Sección publicaremos anuncios cuya extensión no sea su* 
periur á 30 palabras. Su creció es el de 5 céntimos palabra. 
En esta Sección tendrá cabida la Bolsa del Trabajo, que será gratuita 
para las demandas de trabajo si los anunrios no son de más de 10 palabras 
pagando cada dos palabras que excedan de este número 5 céntimos. siein« 
pre que los mismos interesados den personalmente la orden de publicidad 
en esta AdininJ«tracir>D. 
UNA señorita, profeso-
ra de francés, solicita co. 
locación, ó también como 
¡copista mecanóg afa. Pla-
¡za del Rey. 5. L.8 dcha. 
, ¡ 1 
SACERDOTE gradúa-
do, con mucha práctica, da 
lecciones de primera r se-
Igunda enseñanza á domici-
lio. Razón, Príncipe, 7, 
j principal. 
JOVEN diecinueve años, 
empleado en ministerio, 
buena letra, se ofrece ho-
i ras tarde, para oficina. Re-
I ferencias inmejorables. 
Razón: Luisa Fernanda, 
25., 3.° izquierda. 
SEÑORA buena edaft 
desea servir de doncella 
en casa de poca familia 
ó sacerdote. Jorge Juan, 
nom. J4, panadería, infor* 
marán. 
SEÑORA portuguesa, 
catóüca y joven, ofrécese 
para dama de compañía, 
ata de gobierno, para ni-
ftos ó costura. Escribir Ma-
ría Osorio, San Mareos 30, 
j cuarto izquierda. 
Ofrécese señora ae com-
pañía y senoma con oue-
na letra, y sabiendo bien 
a nntaDinaaa, para oncraa, 
comercio, ó cosa análoga. 
| velázquez, 69, bajo. Fílfr 
jmeua Villajes. 
SEÑOR I TA francesa, 
I muy formal y religiosa, 
i üeiea' ac mpañar ó dar 
lecciones á señoritas ó ni-
1 ños, por la mañana. Mo-
i r£,un, ó2, 2.° (225) 
OFRECESE mozo co-, 
inedoi, camarero ó ayuda; 
cámara. Carretas, númer»' 
7, portería. (226) j 
F O L L E T I N DE E L D E B A T E (166) 
CARLOS DÍCKENS 
i i \ M Ú 
P A P I T i r í i O L 1 I 
fie annncm en cambio serio en ta familia 
Wcller, y la caída prematura del hombre 
d«> l» nariz roja. 
Creyendo qnc sti delicadeza no le per-
natía presentar sin preparación A mís-
ters Bcn Alien y Boh Savvyer al nuevo 
matrimonio, y cfcsoando evitar en lo posi-
ble cualquier emoción á la sensibilidad do 
Arabclla, Mr. Pickwick propuso á sus 
eompañeros bajar, por el momento, en ai-
gima parte, y que lo dejasen ú él i r solo 
con Sam al hotel de Jorge y el cuervo. 
Consintieron en olio fáeilmente, y situa-
ron, en consecuencia, sus cuarteles on una 
taberna situada or. los confines del Bn-
roiifíb. Allí se encontraban en país cono-
cido, pues en otros tiempos habían brilla-
do frecufiitemente sus uvmbres á la ca-
beza de ciertos largad y complejos cálcu-
los apuntados detrás de la puerta con yeso. 
—¡ Hola! ¿ sois vos! Buenos días, señor 
Weller—dijo la bonita criada cuando en-
contró á Sam al abrir la puerta. 
—Siempre es hermoso para mí el día 
que os veo, querida mía—respondió Sam 
quedándose detrás, de manera que no lo 
oyese su amo—. jQuó bonita criatura 
sois, Mary! 
—;Vamos! Sr. Weller, ¡qué locuras 
decís 1 j Oh! concluid, pues, Sr. Weller. 
—¿Que concluya qué. querida mía? 
- - ; K h ! lo que hacéis.. . me impedís os 
dij^a tenéis nni» carta que os espera hace 
trf*« día.»*. Acabábais de partir cuando ella 
llegó, tiene encima urgente. 
— i JV.nde está, amor mío? 
— Y o he tenido euidado de ella por cau-
sa vuestra; de otra manera estoy segura 
se hubiera perdido hace mucho tiempo. 
En verdad que es más de lo que mere-
céis. 
Hablando así y expresando con una pe-
queña coquetería sus dudas, sus temores, 
sus esperanzas sobre la conservación de la 
carta, Mary la sacó y la entregó á Sam, 
que la besó inmediatamente con suma ga-
lantería y enttísiasmado. 
—V:iya. vaya—dijo Mary—¡tenéis el 
aire de haberos enamorado bien pronto de 
esa carta! 
Sam sólo respondió con una mirada; 
después, sentándose junto á Mary en el 
poyo de la ventana, abrió la carta y exa-
minó el contenido. 
—¡ Eh ! ¿qué quiere decir esto?—ex-
clamó. 
—Ninguna desürraeia, ¿no es cierto?— 
dijo Mary mirando por eucimu de la es-
palda. 
—¡ Que Dios bendiga vuestros lindos 
ojos!—exclamó Sara volviéndose. 
—No os ocupéis de mis ojos y pensad 
en vuestra carta—replicó la encantadora 
niña. 
Pero al hablar de esta manera, ella lo 
miró de reojo con una mirada en que ha-
bía tanta malicia y vivacidad, que era 
absolutamente irresistible. 
Saín se serenó y leyó lo que sigue: 
"Mqrkis Gran por Dorken. 
Miércoles. 
M i querido Samuel: 
litó tengo mucho cent i miento de tener 
elpiacer de anunsiarte muy malas nue-
bas. tu madrepolíiica a t rapó una rreuma 
aeoucecuencia déla imprudensia destar 
mucho tiempo en la llerva umeda de la 
yubia por aber esperado a un pastor qu3 
no abía podido mojar el pico mas tem-
prano ysi tarde déla noche y como paso 
muchas oras porque tuvo que aguardar 
á que sele pasace la boraehera. el dotor 
ha dicho que si ella ubiese tomado el 
grog caliente después en lugar de aberlo 
tomado antes nole ubierapasa do eso. Sus 
rruedas fueron engrasadas y todo se a 
echo para acer que ciga rrodando tu pa-
dre, creía podría seguir marchando como 
el ordinario pero justamente cuando ella 
corría una buelta mi muchaho ella tomó 
el mal camino y vajó de la montaña con 
tal rrapides como no sea bisto nunca y 
por mas que el medico qiso darle al torno 
nada se consiguió porque ella izo su úl-
timo rrelevo aller tarde alas seis meno^ 
veinte minutos abiendo echo el aparejo 
en menos tienpo que qualquier otro pue-
de cer pófque ella hubiese tomado menos 
bajage enel camino. Buestro padre diso 
que si queréis venir á berme Sarai el sera 
muy satisfecho porque lio estoy muy so-
litario Sammivel. N . B. el quiere que esto 
cea mu\7 hortografiado y no como el abía 
que no está vien y como el tiene muchas 
cosas ^ue arreglar el tiene por ceguro quo 
buestro gobertiador no rreusara vien co-
guro que no se rreusai.1 porquele conoscc 
bien ansi os enbia sus deberes á los qua-
les lio me junto y soi por la bida infer-
nal mente afecto." 
''buestro padre'' 
"Tony Weller 
—Vaya una carta—dijo Sam—. ¿Hay 
algún medio de comprender lo que quie-
re decir con sus yo y sus él? No es La 
letra de mi padre, excepto la firma de 
aquí en letras de grandes garabatos. Esta 
es su garra. 
—Puede lo haya hecho escribir por otra 
persona, y que sólo haya firmado—dijo la 
preciosa chica. 
—Esperad un poco—dijo Sara reco-
rriendo la carta de nuevo y deteniéndose 
aquí y allí para reflexionar—. Tenéis ra-
zón. E l caballero que la ha escrito conta-
ba la desgracia sucedida de una manera 
conveniente, y luego viene el padre á mi-
rar por encima del hombro y complica la 
historia metiendo en ella la nari?:. Preci-
samente es así eomo él ha hecho siempre. 
Tenéis razón, Mary, mi querida Mary. 
Reposado ya su espíritu sobre ese pun-
to, Sam releyó la carta, y pareciendo que 
por primera vez se formaba una idea neta 
de su contenido, la cerró con aire medita-
bundo, diciendo: 
—Así la pobre criatura ha muerto. 
Yo lo siento; ella no hubiera tenido mal 
carácter si esos pastores lá hubiesen de-
jado tranquila. Yo lo siento muchísirao. 
Sara murmuró esas palabras con un to-
no tan serio que la linda muchacha bajó 
los ojos y tomó una fisonomía muy grave. 
—De cualquier manera que sea—prosi-
guió Sam, poniendo la carta en su bolsillo 
con un ligero suspiro—eso debía suceder 
como ha sucedido, y no hay ya remedio 
por otra parte, como decía la vieja señora 
después que se casó con su lacayo. ¿ E s 
esto verdad, Mary? 
Mary sacudió la cabeza y suspiró tam-
bién. 
—Es necesario pida licencia al empe-
rador, por ahora. 
Mary suspiró todavía; ¡la carta era tan 
conmovedora! 
—Adiós—dijo Sara. 
—Adiós—contestó la bella volviendo la 
cabeza. 
—Un apretón de manos. ¿Es que uo 
queréis ? 
La bonita criada alargó una mano que 
era muy bonita y pequeña, aunque era la 
mano de una sirviente. Después, ella se 
levantó para marcharse. 
—No me detendré mucho tiempo—dijo 
Sam. 
—Siempre estáis ausente—contestó Ma-
ría dando á su cabeza el más ligero sacu-
dimiento posible—. No hacéis más que lle-
gar y ya os marcháis. Mr. Weller. 
—No me quedaré más que un día ó dos, 
caballero—dijo Sam á Mr. Pickwick. 
—Tenéis permiso para quedaros tanto 
como sea necesario, Sam. 
Sem saludó. 
—Diréis á vuestro pudre que si engalgo 
1 puedo servirle, estoy pronto á hacer en; 
su favor todo lo que pueda. 
—Muchas gracias, caballero; se lo diré., 
Después de cambiar estas expresiones, 
de buena voluntad é interés mutuo, se se-'"í 
pararon amo y criado. 
Serían las siete de la tarde cuando Sa-
muel Weller bajó del asiento de una dilí-^ 
gencia que pasaba por Dorking, á qui" 
nientos pasos de E l Marqués de Q-ramby;] 
La tarde estaba triste y fría, la pequeña 
calle negra y desierta, y la cara de madera 
del noble marqués, movida de un lado al 
otro por el capricho del viento, que la ha-
cía sonar lanzando lúgubres gemidos, ba-
cía parecer todo más melancólico que de 
costumbre; las persianas estaban bajas, 
las maderas cerradas en parte; no había 
un solo ocioso junto á la puerta; la escena 
era silenciosa y desolante. 
Viendo que no había nadie que pudiese 
responder á sus preguntas preliminares,\ 
Sam entró dulcemente y percibió bien 
pronto al autor de su vida. 
E l viudo estaba sentado junto á una 
pequeña mesa, en el gabinete, situado de-
trás del mostrador. Fumaba su pipa te-
niendo los ojos atentamente fijos en el 
fuego. Los funerales evidentemente ha-
bían tenido lugar el mismo día, pues una 
gran banda de crespón negro, como de 
dos varas, estalla todavía sujeta al som-
brero, que aún conservaba en la cabeza, 
y pasando detrás de la silla, descendía 
negligentemente hasta el suelo. 
Mr, Weller estaba tan abstraído y en 
tan contemplativa disposición, que Sam 
le llamó repetidos veces por su nombre 
(Se coniinuará.). 
I 
